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Aspectos de la vida local. 
H a y q u e e x i g i r r e s _ 
d e s y q u e r e o r g a n i z a r l a o f i c i n a 
m u n i c i p a l d e I n t e r v e n c i ó n , 
E n la s e s ión del Ayuntamiento ce-
lebrada ayer a toda luz, pero sin ta-
quígrafos, el alcalde, s eño r de l a Ve-
ga, r ecog ió las dos tendencias soste-
nidas por los diarios locales «El Can-
tábrico» y E L P U E B L O CANTABRO 
para responderlas de acuerdo con su 
modo de pensar en el asunto de l a ofi-
cina de I n t e r v e n c i ó n del Mun íc ip ió . 
Con ninguna-de las dos se m o s t r ó con-
íorme el s eño r de l a Vega que, como 
ya decimos, t e n í a un punto de vista 
p a r t i c u l a r í s i m o en l a materia. Reba-
tió la del colega, manifestando que la 
pol í t ica seguida por el Ayuntamiento 
no h a b í a sido l a del silencio y se ocu-
pó de l a nuestra para hacer ver que 
no t e n í a m o s r a z ó n al pretender que 
no se echase a l a calle lo que, a nues-
tro j u i c io , debió beberse solventado 
deaitro de l a casa, s in dar u h cuarto 
al. pregonero. 
¡Pero a l fin p r e v a l e c i ó nuestra opi-
nión de exigir responsabilidades a 
quien las hubiere en las luminosas 
conclusiones propuestas por el s eño r 
Solís y aceptadas u n á n i m e m e n t e por 
el pleno de l a C a r p a r a c i ó n . 
Y es que no d e b í a ocu r r i r otra cosa. 
L a ses ión fué enteramente de cargos, 
y . cada uno h a c í a los suyos a ver si 
el contrincante se achicaba. A l fin, 
yencieron el alcalde y el aeítor Negre-
te porque el sefiicr Carnicer h a b í a 
agotado todos los argumentos favora-
bles en u n la rgo discurso en que pre-
tendió defender su ges t ión dentro de l a 
casa durante los a ñ o s que llevaba en 
la In tervención ." 
No se p o d í a , en caridad, seguir 
abrumando a un hombre que ocupaba 
un e scaño per gracia de l a Corpora-
ción y a p a r e c í a , ante ella, no solo co-
mo reo de negligencia, sino corno u n 
subordinado de los concejales. 
Por eso, el seiior Sol ís , dió t é r m i n o 
a l a escena con lo que pudo haberse 
heoho en su d ía , s e g ú n nuestro modo 
de pensar, como ú n i c o caanino recto 
para illegar a un final lógico y ú n i c o 
.a seguir. 
Las responsabilidades y l a reorga-
nizac ión de l a oficina de I n t e r v e n c i ó n 
es todo cuanto se debe hacer en este 
asinilo. Responsabilidades para todos 
cuantos con su incapacidad o con su 
incu r i a han dejado que l a rueda mo-
t r iz de l a casa se paralice; reorgani-
zac ión para que vuelva a reanudarse 
•laymarcha admin i s t r a t iva del M u n i -
cipio s in t r a b a z ó n n i complej idad 
n inguna , de modo que las aguas va-
yan por su cauce no-rmal y no a sal-
tos con ' perjuicio, como ahora se ha 
visto, de salpicaduras que entorpez-
can l a labor de aquellos que pongan 
j todo su i n t e r é s en salvar nuestra ha-
'cienda urbana. 
Los pal ia t ivos s e r í a n peores y por 
eso miedan füe.ra de nuestra reco-
m e n d í i G i ó n . Se t ra ta de dar tíítjMm i 
u n estado de cosas p e r t u r b a d o r ^ no' 
deben tenerse en cuenta personas n i 
cargos. D e s p u é s s e r á (hora de abr i r el 
paso a l a c o m p a s i ó n y de no aflicrir 
con severos castigos a Jos culpables 
ano en su mmma incapacidad ten-
d r í a n su mayor s a n c i ó n . 
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Los agentes comerciales. 
S e h a d e c r e t a d o l a c o l e g i a -
c i ó n f o r z o s a . 
L a s Soc iedades de socorros mutuos 
E N L A H A B A N A — S e ñ o r e s que co 
da y Prensa del Centro Montañés, 
fiesta cdnrtlemorativa det - X V 
mponen las secc ionés 'de Propagan-
que organizaron con gran acierto la 
aniversario de su fundación. 
Y a son un hecho las l eg í t imas aspi-
facione? por que v e n í a n propugnando 
loa agentes comerciales. 
E l minis t ro de Trabajo, Comercio e 
Industr ia , acaba de dar estado oficial 
a,.esos deseos, insistentemente expues-
tos por clase t an úii\ y necesaria, y á 
part ir del s á b a d o , 9, la colegiación es 
obligatoria y t iene todas las g a r a n t í a s 
f\ue la tutela, oficial presta a las A s o -
laciones creadas a s u a m r t a r o . 
Hace tiempo, q u e vpm'a impon iéndo-
«e esa saludable medidn. Sopretexto 
de apartarse del vicio y de inver t i r e n 
él trabajo las horas ¡ ib i -ps o u e diaria-
rijente les dejan s u s babituales ocupa-
ciones, e r a n muchos los que s e dedica-
ban a esta nob i l í s ima profesión,» au-
mentando de manera escandalosa J a 
Hnndestinidad e n los intermediarios 
industriales. 
Bien e s t á ' q u e s e procure por tener 
lo mejor satisfechas posibles las n e c e -
sidades de la vida, que cada d ía s o n 
T h a v o r e s ñ e r o l a desigualdad P U ta 
lucha era tan frrando. auc s e daba el 
r n p o de que mientras n o granaban lo 
Biificipnte para comer aquellos que 
c o n t r i b u í a n , por p s t p concepto, a s o s -
tener las. p a r c a s del Estado, los otros, 
loa llamadlos viajantes o representan-
tes, nno no abonan Ijújgún t r ibu to y 
H"" disfrutan de siieldfSs o u e mucha:* 
v p p p q p ¿ga pt-p misino Rata do, inunda-
ban, loa centros'de aotividad comprrinl . 
disminuyendo prtn sus ventas (nue pa-
p pilos rpsultan un s inf iadís imo i n -
í i r o s o extraordinario^ lor noororios que 
debieran ser rpalizadoa por los agón-
pea. 
E l 7?paT decreto o u e nos ha aprendo 
j estos b rev f« comentarios, a) obligar a 
la pé]paíación a quienea apliquen ars 
actjvidndea a la connnista y^ s o a t é p i r ' 
nnento dp los me.mdrta; a d e m á s do " 
T P n p r uT, C , R c ] p o n n í - ^ d v de jnsriri.n, 
flicnifióará y per feoc ipnará ese impor-
tante servicio, euyaa ^urpio^es auda-
f)3" an poeo d^anrestifri í idas. 
. H e ^qyf el textn (lc ]a R e á j ¿ Í3p0. 
Binó a . 
acuerdo p o n M i r*on*eio de m i -
"istma. v a ^ ^ i ^ a 1 del dé Tmbajo.' 
^omprcio o Trídtiatnp., 
vonco mn ¡ teeré ta r lo sígijiéiíte,: 
1*° rí,r'f1"s ^ fjpT»nt?<i ^ c n m p ' - ' - í n l o s . 
"utendif-ndo por tales los cijtifgionis-
Tas, los r.^-^ovr - fio $*Tcñ&f:tí*\ I,o« 
ffyn^sentantea • s i n H < r ^ ¿ ^ ' « i r t a y 
p u p i l o s a u p , a inicio do Jaa Oámarafi 
" p Uomercio, toncan ca#p.tftf ajlálo 
8 0 ñ o r s^r verdaderos mediadores o 
T a o t o r e a del comerpío . incluso los ex-
^'anjeros que se dediquen en Espaü*. 
a los indicados negocios, d e b e r á n 
agruparse obligatoriamente en una 
Asociación Oficial de Agentes mercan 
tiles, que t e n d r á una ag rupac ión filial 
en cada provincia en que se r e ú n a n 
más de 50 socios y funcionará en ca-
da provincia bajo la inmediata inspec-
ción de la C á m a r a de Comercio res-
pectiva. 
Se e x c e p t ú a n de la colegiación 
obligatoria los agentes, viajantes, re-
nresentantes, mediadores y comisio-
nistas de productos agr ícolas no trans-
formado?. 
2 .° . E n n ingún caso n i con motivo 
alguno se p o d r á l im i t a r el n ú m e r o de 
agentes mercantiles ni negar el ingre 
so en la Asoicación al que lo solicite, 
salvo los casos de delincuencia, inmo-
ralidad o indignidad, que serán some-
tidos a estudio y resolución de la Cá-
mara, de Comercio, conced iéndose r»* 
curso al intpresado ante la Jefatura 
Simerior de Comercio y Seguros. 
Tampoco p o d r á la Asociación ni las 
C á m a r a s de Comercio imponer tarifas 
honorarios o comisiones determina-
das, n i e s t áb l ece r a favor de los co-
'etriado.s ventajas, monopolios o gra-
vaijíenes que pesen sobre la industria 
0 P1 comercio. 
P:0 Todos los algentes asociados de-
b e r á n darse de alta en la cont r ibuc ión 
olip.le? corresponda, ño r mediac ión de 
ja filial respectiva, oue será responsa-
bíe ''e ello, y r o d r á concertar^^ Áóü 
'•• "Tacierida opblica ra ra estalá* 
distintas bises d o cuotas, sin nuo ' ' n n 
ello S P reduzca r»l total Q U P p la Tí . 
r i o ' U ' T Ifí forre.sroude, aegún las t an 
fr.a v i f r c - n l r s o que en lo sucesivo se 
pstablef:r-an. 
•i " T.-a Asoc'-T-ión oficial y sus nsmi-
^ftcionei n^ovínoi^il-es serán goborno-
dns v administrasdas por los p rop io» 
asociados. 
A l p v i - . r p c n . ' o efe-to t e n d r á una .Tun-
ta y un-i oficina pp^+ra1 r,',n dcnpndo-
dj^s^t f»mente dpi Minis tór io de 
Trnbaio'. ComerVio- e 'Tndn.stria." Jefa-
tnrn do Come^cí-o- V- Sopurhs -y que 
^ed.á'dtp^á un "Re^ln.-menío úr>i"n •nnra 
' yftaA Jg" • W n n a H o n p s . n"ovjncialoa. 
• . m p í i V ' n d o l o a la .citada •J^faturp.- "ara 
- lo n O T i f l j a n • e r^idio r (Jict/jy. 
Mir n' d o 1 C o r ' i ^ i o f j i ' n é ' r i a f A" .]v. (̂ •>-
ci (X(v. p r . ' - i r V ' ^ o ^pO.dUStrV' "'• ^ ^ V 1 -
"'.a " i ó p . r e s o l v i e n d o Jo. q u e - a p a iyato d 
•rifr. d . - V m i a m o d " - — ' : t f , ' i n c ' , f o . 
Cuando s o constituya la primera 
T '^ ta rpdaptnrri n " "Re^lament*) pro-
• i s i o n l f'íip', deamióa anrobTdo por 
!a autoridad antes citada, e s t a r á en 
vigor hasta que se publique el Regla-
mento def ini t ivo. ' 
A l jefe del Departamento de Traba-
jo, Comercio c indus t r ia coresponde 
t ambién la i n t e r p r e t a c i ó n y ac la rac ión 
del Reglamento y la a p r o b a c i ó n de 
as modificaciones y reformas que con-
sidere procedentes. 
5. ° Las Agrupaciones provinciales y 
la Junta Central e s t a r á n obligadas a 
llevar un Censo de los asociados por 
el sistema de fichero, .elevando copias 
semestrales de todas las variaciones, 
titas y bajas, a la Jefatura Superior 
Je Comercio y Seguros. 
Corresponde a Ja Junta Centrav. 
identificar la personalidad de los aso-
ciados. 
6. ° Todos los acuerdos de los orga-
lismos de referencia se rán comunica-
Jos a la C á m a r a de Comercio de que 
lependan, en los seis d ías siguientes 
i la Junta y antes, siempre, de llevar-
'os a la p rác t i ca . Las C á m a r a s de Co-
mercio p o d r á n , dentro de otros seis 
has. suspender los acuerdos, y en es-
te caso los e l e v a r á n al Minis ter io de 
Traba ¡o. Comercio e Indust r ia , ^para 
a p r o b a c i ó n o suspens ión definitiva, 
sin ul ter ior recurso. 
7. ° Incumbe a la A g r u p a c i ó n _ cen-
t r a l d i r ig i r y encauzar el funciona 
miento de las Agrupaciones provincia-
les, perseguir a los que ejerzan clan-
destinamente la profes ión de agente 
comercial, informar y asesorar al M i -
nisterio, a la Jefatura Superior y a 
'mantos reclamen sus servicibs, formar 
el Censo profesional y visar las ta r j r -
t a s de i i V n l i d a d , representar a , la 
Asociación oficial, efectuar las obras 
y d e s e m p e ñ a r l o s servicios que estime 
necesario para el i n t e r é s que le e s t á 
• d d u d o , fundar obras sociales 
e n beneficio de los asociados y loa d e -
Tjüjro la Central como s u s filiales 
podrñn poseer bienes muebles e in 
raiieMes, 
ncünibe en eapcidal a las Acrupa-
«•iones rrovinciales pprse í rmr el ejer-
cíeáo • c l r . n d o s t i n o de la p r o f c f . i n n d e . 
Agente eomercaalj que será castigada 
con la .multa, de 10 .non P6sóta-8,;"áúe 
i m p o n d r é el Jefe del Depí i r ta iurnvi! 
de Trabajo. Comercio e Indust r ia , a 
propuesta d o la Agrnpapu'in respecti-
va y sin P'-rini'cio do lar; penas oue 
por defv:- n d - . - . ; . ' , ! ! a la Hacienda públ i -
ca o a u l i e - n - i ó n de las leyes pennlps 
puedan corresivmder. 
, L á s - AlgrtTpaciq.nes ¿ent ra l y', proviri-
cialps ' e s t án obligadas - a suministrar 
; d T > p r a r f m i e n t o de TTabajPi Comer-
f i o o TnHúattia ciuintos antecedentes 
e infovn-)es le senn reclamados. 
fi.0 .-El,. sostenimionto económico do 
la Aaociaeión corre a cargo ex.clnsive 
dn los s o c i o s . 
9.° Todas las Agrupaciones pod rén 
acordar la s epa rae ión de cualquier 
asociadoj previa formación de expe-
diente, oyendo al interesado y por 
¿auSfÉ de faltas graves, cual insolven-
cia, suspens ión de pagos, quiebra o 
¿OnoürsOj alzamiento con muestrario 
o bienes y d e m á s delitos o faltas que 
perjudiquen al comercio o a la indus-
tíriji o al prestigio de la Corporac ión . 
Se concede recurso de alzada ante 
a Cámara de Comercio, que resolye-
•á en detni i l iva, sin admitirse ulterior 
.ecurso. 
. 10. El jefe del Departamento de 
Prabájo, (Onicrcio e Indus t r ia p o d r á 
acordar la susj>ensión y disolución de 
a Asociación o d é cualquiera de las 
Agrupaciones provinciales, a propues-
a de la C á m a r a de Comercio o de I n -
dustria correspondiente o a la del Je-
fe - Superior _ de Comercio y Seguros, 
por in tuinpl imiento de las disposicio-
ies legales vigentes, por inf racc ión do 
•ais Reglamentos o por faltas graves 
que se d e p u r a r á n mediante el oportu-
ao expediente. 
1 ! . 1.a Jefatura superior de Comer-
cio y Seguros e je rcerá , por de legac ión 
del Jefe del Departamento de Traba-
o. Comercio e Industr ia , la inspec-
ión del funcionamiento de la Asocia-
ción oficial. 
12. E! Minis ter io de Trabajo, Co 
mercio e Indus t r ia r e so lve rá todas laí 
ludas o "cuestiones a que d é lugar la 
' phcac ión de estas normas y el fun-
ionamiento de la Asociación oficia! 
'Ae Agentes Mercantiles. 
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S e publica un decre-
ta encaminado a i n s -
p e c c i o n a r í a n y regla-
mentarlos. 
M A D R I D , I S . - J í o y p u b E o a r í . H 
«Gaceta» u n Real decreto de-Grohema-
clón, encaminado a insipoociomair y r#» 
gliamentar sovcmaimemte las SocíédA-
des de servicio miédico y fa i rmacéut ico . 
Se refiere a todas, tanto lias de ca-
r á c t e r m u t u Q i l i s . t a coano las de "tipo 
merca j i t i l , mediamte cuota fija. 
E n Madirid existen m á s de cielito, 
míe tienien adsmltas 100.000 f ami l i a» . 
Reconoce el der/neto que ailgniinas cum-
plen con seriedad sais compiroomisos; 
^eiro señate . el becb/- de que otras a m -
ebas exnlotan a l p r ó j i m o nftcéadta'do, 
aa-peculo-ndo con su salud, dando ser. 
v e m f a r m a c é u t i c o inadmisible v ahn-
-•"'o de los méd icos qne n e c e á i t a a 
ganar un sueldo fijo, y a los que se 
acn^vnla servicio ta l , oue no p u e d e » 
pnestaiflo con sufieieincia. 
f us dienumicjas eomstante» que roci-
hon los autoridades sanitairias y lo» 
clamores de l a oipinión aconsejan i n -
tmediato remedio de esa e x p l o t a c i ó n 
inicua, dice en conc lus ión el p r e á m -
buTo. 
P o ^ - q , p U n p.p es t ibl 'ecm en el decre-
to las bases o r g á n i c a s die una Comi-
s ión ^ani ta ima centra.! en M n d n d , r 
r'eirni'e?afnínis iprovin-cialies, eprargadaf l í 
dK» l a ''nnistante i n s ^ c c i ó n de las So-
ciedades. 
f r i t as m eHsi^caráT) coano_ Coop*-
rativq-; n i n n d o uo r - ^^pam fin dp l u -
oro y como toercantiles J-as con^tituf-
dws ñ o r loaíftreth.ps v ño r Sio^ñedadeB etó 
p^iS#<*n«M m&d' eo-tH^maf.éutiea. •' y .to-
rio, ' ; r n . n f i n r . ' m í-nigcríptas en el registro' 
de 1n r o m i i n r í a . 
Tan+o las rormnrat ivns como las 
Fnrn^e^as itíin dirán cuot.a (mítrimai, 
i o - n o i pora todat', v en est.a cuota no 
estnir í '"'-'niprendido el sendeio de en-
t e r ^ ^ m i ^ / T t ^ i • • 
Todas las Ro/uWi'ítdes de Empiresai. 
a s í onmo los Tguinilatorios. h,ab/rán de 
satisfpicer a. la, Comisnir ía r e ^ e c t i v a 
n/n t^ü^o ñ o r ciento de su cuota, que 
no podfá cer ««iineiT^or a l 1 p^oir 100. 
T . O rpitir;h<ir>i('-,ri m í n i m a de los facul-
tat ivos de Empresas y Sociedades nO 
- ^ a p p ^ n t i y p e ; e.iró.. f i jada peor el Pleno 
de eadfci lC,oim;saría ¡provincial . 
P n i m ej | ^ r ^ V t o de fa rmacia regirál 
la tarifa, pe t i to r io de l a Bieneficencia 
miin.icina,l de cada local idad. 
Si al hacer l a l iquídaci ión del a ñ o 
•^eomómico resultaran .sobrantes de i n* 
nirpíso^ s^bre los Erastois oresupuesta-
«os. l a Comiisió'n r-'.polverá el desttno 
'nio tn.Vc; fondos deibe darles, que 
- T - V s '^nvra f jp cairácten" sanitario r 
r, h^Afieiio de las propias entidades 
^oi^+rihuventes. 
| F l mvmieiro m á x i m o d^ farntlias ad*-
"rito1; v,i-r> su asistencia a cada m é -
ñirn. &i fijaró. eu el Reglamento de l a 
iriesnectiva C o m i s a r í a . 
Viajes. 
Procedentes de Gijón llegaron a 
Santander el dis t inguido ingeniero 
ion Torge Tlietscbeel v el indus t r ia l 
Ion Manuel Élezqaiip ^laiztegui . 
-Do Bilbao llegó a esta capi ta l don • 
Evaristo LTvanít. 
Una boda en Madrití 
Éíi la i ' - ü i T o q u i i a . de la Concepción , 
ié ta corte, s s ha celebrado l a boda 
de la V.?'Vr\ s e f . o r i t a b i r r i a de la Tai? 
Saa-abia, con el s e ñ a r don E m i l i o Me-
t í ' a n o v Escpfet. 
u .'navon a los c ó n t r a y e n t e s el 
pa t í re d e la n o v i a , m a r q u é s de Hazas, 
ta mífdre del novio, d o ñ a "Cándida 
Conio testigos firniaron el acta, por 
' • I i r ' v v i o . d o n Césa r d e la 
vi i ; dbn i - ^ r ; ' u r i v c n Retuoin. el doc-
l ü i doii) b- - ú > . ' S : M a b ¡ a . el general d o n 
IseopQldp Sairfibia v don Tusto Sara-
\ IM i- í ^ . a i i í ' ' d r ' noyió, el dortor 
; ' v ! i i ;és Éscófe't; d o n -To 
3 • M r . - I X t ! ' . . Jp-;'- MpZ.M 1^/ Honto 
¡•:.i. don .t-esws T,"x.'-aiio v d o n Pedro 
A la <. r.-ionuia. asintió dis t inguida 
c.oncu'Rréiftciá. i 
Los recién casados salieron en yiajf. 
Lde novios pa ra . P a r í s . 
A nuestros suscrip-
tores de fuera. 
Faltando por liquidar algunas suscrip-
ciones de fuera, rogamos nos reembol-
sen para antes del 15 del actual, para 
evitarnos el giro que, en caso contra-
rio, libraremos para esa fecha a carp» 
de ios suscriptores que no hayan datis-
fecho el, importe de la suscripción, en-
tendiendo que desean pagar por este 
procedimiento. 
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t a r l a . 
M A D R I D . 1.°,.—El «Hera ldu . , publ i -
:a ifna c o n v e r s a c i ó n sostenida por 
un periodista con la madre de l a - n i ñ a . 
Vicl r.ia «•nconr.iitda en poder de una 
peinadora. 
Dice que miando dió a luz quiso po-
ner a la n i ñ a en. poder de u n ama de 
• • r í a , -pe ro que la^cornadnona le expu-
rq algunos ineonvenienfes a conse j án -
dole-que llevara, l a n i ñ a a l a Tficlusa, 
a lo que ejla accedió erdenando que 
lá pus- ;eran los nombres do Isabel 
Meveedes con - el p r o p ó s i t o de resca-
tarla cuando le fuera posible. 
Cuando r e g r e s ó a Gnadalajara en-
•ji'' fi In .•(•ri-:idiion'a ni dinero de lo» 
gastos y asistencia, y é s t a le escr ib ió 
J iciéndole que la n i ñ a h a b í a muento, 
carta que I m entregado a su abogado. 
r ' 
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£ i edificio para la Central Telefónico. 
U n a c a r t a y u n b r e v e c o m e n -
Recibimos l a siguiente car ta cfiip 
con glasto acogemos y comeatuon \&: 
Senor d í r ec re r de líi. P U E B L O C Á N -
T A B R O . 
Presente. 
Muy seño r m í o : En el n ú m e r o po-
rrespontliente a esta feühia de E L 
PUEBLO CANTABRO ajpareco un ; u -
l ículo (relativio a la Escuela de Mon-
tadores de la C o m p a ñ í a BeU) qiáe; 
(•oílio la m a y o r í a dé Í,ÓC que léO dia-
r iamente en ese pe r iód ico de Su acér -
t a d í s i m a d i recc ión , tiene, a mi r: i -
r io , una o r i e n t a c ó n de todo punto 
opor tuna que se desarrolla en el íriuy 
discretaanente. 
i 'S in embargo, se escapa en suHeKfej 
cómo no me e x t r a ñ a , dada la p remu-
r a con que se escribe para l a publica-
ción d iar ia , unas frases que expresan 
u n oonceptó Inexacto. 
Dicen ((...a l a realiaj ición de la la-
bt»- de la Telefónica , que, d a ü d o un 
alto espíritu de act iv idad y una mucs 
tra de extranjerismo es tá nevando a 
efecto la cons t rucc ión de la Centra! 
automát ica sin descansar u ñ a hora, 
trabaiando de d ía y de noche, p&i i 
que el iprÓxiimo mes de agosto . . .» 
Si \o que se ibace en la cons t rucc ión 
del edificio pa/ra la tal Centi;i1. ti^ne 
algo de ese '«alto esníiritu de ac t iv í -
d;id v lina muestra de cxt rani f r i smon 
que el redactor dice, es consecuencia, 
on efecto, del inter-'-s que ln Telefóni-
ca ba ten.iflo en prawr oronto en ser-
vieio su mpdpirna insitn.liación. loero el 
iv iAri to , si existiera, de t a l « m u é s t r a 
de ex t ran i f r ipu io» o de las P X C A D C ' O -
ri-aifjis ''en Rantaindprl procedimientos 
''e trabajo ©mnlea-dos. P C rruednrín to-
ta.linent^ e.n esta c íwi tn l . en donde d i -
cha entidad bin encontrado ouien Ins 
i>' n?a en n rác í i cn ron eTementos v 
OÍ " )Tii7Mción nronins v ^n a r m o n í a 
con sus procedlmieritos de dosusada 
•..r,.r,;,|p7. .jr>.prced a lo cual no ba tepi-
•üo tal Firinresa que r r c u n ' i r a enti-
''n.des o personas ajenas a este pue-
blo, coiun njfmno de sus altos funcio-
n;p,TÍos di i " t emía en un pr inc ip io . 
Por todo lo cual, l a Telefónicn, en. 
iodo cn.so.. es auien Sm exigido l a ((ac-
t iv idad" y «oí e x t r a n j e r i s m o » repeti-
d o 5 ; , poro la capacidad para respon-
der a tales exicencias reside en San-
tander y en quien se i n t e r e s o r í a me-
nos en hacer constar el referido dis-
l ingo si no afectara, tanto a l concep-
to que debe merecer la capacidad i n -
dus t r ia l de esta poblac ión , como a la 
moderfa r e p u t a c i ó n profesional de su 
muy atento y s. s. q. e. s. m. , J . Soler 
Jover.» 
* * * 
' Como" puede comprobar el d i s t ingui -
do inge.uieíro s eño r Soler, nosotros no 
hemos puesto en duda, ahora n i nun-
ca la capacidad ihdu'-triaJ de San-
tander, parque falta.! í a m p s a l a ver-
dad, en pr imer t á r m i n o , y d e s p u é s 
parque con' ello i r í a m o s en contra de 
nuestros debea-es c o m o defensores de 
los inte res-'s de la. p o b h c i ó n . Y por 
lú' que', sé refkire pairticulannen^e a Ja 
entidad cimslructora del edificio para 
Central te lefónica, quoromos r e c o r . 
dar, .aunque no s e nos pida, que en 
fi inu} (K'.a.sii.(;.ii.eiS—en-lro (."lias la. i n i n 
tr iste de la muerto del s e ñ o r IJaño— 
liemos reconocido p ú b l u - a m e n t e su ca-
j ¡ac idad , mantenida con el p r e s t i g i e 
de sivaipre d e s p u é s . deJ fallecimiente 
do aqué l culto ingeniero y quorid. 
rtmigo n ' :e- . íro. ¿ P a r a q u é repétlir lo 
ya dicho, con. todos los respetos que-
. - í i M c c r a i i n e n t e nos me/rece? 
•i Si en el a r t í c u l o a que alude el se 
ñ o r Si*:o:' no mencionamos l a entidad 
inléi-prete de la aclivio'ad de La Tele 
fónica, fué. sencillamente, no sudo pqn 
baherlo hechis constar as í en esta.? 
.coir.-inaia.s cmundo se efectuó el con 
cierUi de las Obras, sino t a m b i é n por 
qu.o la a lus ión a l a s mi-suias no ora 
ol-funda.menlo de noe^lro a r t í c u l o , si-
no algo incidental en él. Nuestra idea 
filié sólo la de poneir de. relieve lo ex 
nedilivo d e l o s proc^cl ímiéntós de la 
C.onp.añí.i Telefóm-ca --n todo . el d e s 
•n.-rollo de « u s planees respecto de San 
' iii(^»r, •ex ipr^n .dn n.) ---'r-z con el 
Yocablo de «extra.nj. irismo» lo d i f e r e n -
nada con l a m ^ m a celorMad, se eter-
niza .«•.•.! conistrucción por dificul'tadc? 
qn n (•:•.!ro c.-uá, no provienen de quie-
nes mtéjá en ctMidicic-nos, corno se ve. 
par-a daffiá fin r á p i d a m e n t e . 
Creemos báíjfer llevado con estas 11 
aeas a l ' c o n v o m i m i e n t o del s e ñ o r So-
icr el que n u • : .-o prop.Vsito no fue 
ócíiiltair la crv á d a d imlus ' i r ia l df 
Santander al r i raas excluisivamen-
te, y en conjun':). ú la act ividad des 
plegada en m«estira c iudad por Ir,, 
( rdnrpañiá ' l 'elcfónica. 
JffiL X X gT 'OL l a» S 
A R C I L L E K O , 11 y 13 
PT-TÍ airo? 
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Acfos en proyecto . 
Funerales por el alma 
del señor Maura. 
ZARAGOZA, 13—Kn íe'm ero próxi 
mo r&e c e l e b r a r á n solemnes funerales 
pcir eJ a'nra. de don Antonio Manirá. 
Aic tuarán las Capillas del P i l a r y 
de La Seo, icb;.rzad:as emi notaible:-
okimentoíi a r t í s t i co s , y el o r feón can 
ta ra la ".Misa de Réqu iem» y el «Ras 
pc^tóo», de Olleta, oficiando el arzo 
hispo, doetor Doimenecli. 
H o y s a l d r á ¡ a i r a M a d r i d una Co. 
mis ión fotranada por lo.s vocales de l í 
l u n t a del Colegio de Abogados y po. 
el piresidente de l a D i pul ac ión , co-
objeto de vis i tar a l a f ami l i a del ser oí 
M a u r a y al min is t ro dé Gracia y Jm-
t.icia y ' f i jar la ce l eb rac ión de dichu 
acitf>s. 
En la Iglesia de los Jerónimos. 
M A D R I D , 13.—En la iglesia de los 
J e r ó n i m o s se celebraron solemnes fu 
ncrales por don Antonio Maura 
Asist ieron el secretario del Rey, se 
ñ o r Torres, en r ep reseb tac ió j i del Mo-
narca, y en nombre del Gobierno el 
min is t io de Gracia y Justicia don Ga-
lo Ppnte. . . . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la famil ia Ir 
,.' stentaba el r onde la M o r t e r a ; do' 
Clemente de Diego, la de la Academir 
de la Lengua, y el señor 'La Cierva, 
la del Colegio / l e Abogados. 
E l d ía 20 se' c e l eb ra r án nuevos fu-
péra-les ^ a ^ I a d r i d , organizados por ]s 
Academia de la Lengua. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
P E D E S T R I S M O 
E l campeonato de la legu 
española . 
Tan pronto como ha sido abierta b 
in sc r ipc ión uxua esta Impor tan te ? 
c l á s i ca prueba, se hian empezado ; 
pe'otbiT l a - l e i - i p c i o n e s en el domic 
lio de l a Fcd-rinación, Mar ina , n ú m e r -
l , p r imero . 
C o i r T C 3 p o i n d ' C - i p lois pi-inn/eros niíiimeroi 
t los Pn&s S i i ' e s i a j n G. D . R., Rea 
í l a c l n g Club, Da r ing Club y Club De 
rcffiivo San í m n , figurando ya aJis 
ado? los n-e 5 i\i:itías CcjTalies, ga 
ifadiec de l \ últámiá prueba infianitái 
Fi<lel Buje1.), Pirudeneio Ba i l a r , S? 
• ustiaiio Ga a - , José Cebailles, Anto i t i 
Pérez . M/a.nuel R n í o , F ide l San Juan 
toi.sé Junquera, A n í b a l Crespo, Anto 
no Mi.'iríín y Manuel F o r n á n d e z . 
L a i s iü -cr inc iomes segui.iá.n recibiéri 
ltíé¡ lia- :-! 1 s á b a d o , a las ocho de Ir 
l e f l i e . - • . 
r.« •'•>• rio'o: M e t a ) zona mcTirítima 
un ió ol inueOíe eimbarcadero, calle di 
v i . - . l i l la . c: 'Tetera nueva, por peque 
ña. velocidad, basta l a Reyerta, don 
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i A L A M E D A D E JESÚS D E MO- » 
| NASTERIO. 14 .—TELÉF. 10-47 | 
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c rirocedi.mientois. 
(le fuera que en aquel se a d v e r t í a y 
fc4 .,ir..rcb.a pramto&a que genor:Umeiv 
to cí 'ra.eteriza. el planeo y e j ecuc ión 
. 'de , ciertas in ic ia t ivas e s p a ñ o l a s o fcr 
íiiiíüjáp» de csr-afieles. . 
l-;n S-anV-md-r tenemos un punto <w 
(•einpairaclén m u y atendible: la Cñ^9 
rie Correos, que estando en p a p -
la i f c n i a - ' calidad- r.mMru-cb n a deJ 
- ivnrló de la-Co,ama.ñia Tdeb.n ica . y. 
por lo tanto en el caso de ser t e rmi -
Esnecialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO. 
u f a s i.hsedisii* i i s n a i 
Consiilía de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Aviaos: Teléfono 6-03. CnU» del Peno, g 
O O I M F * A . I V I A - M O K A I V O 
H o y : T j ^ ^ i ^ m Y j ^ n A ^ D E A B O N O 
r o e s 
K O C H E , A L A S D I E Z Y MEDIA 
- i S ^ " n de la a p l a u d i d ^ comed'a en tres actos y en prosa, de los 
E S S ^ i O J B S T W A . . 
In.uperab-le creac ión de MOliANQ - — 
o 0 3 osja .blecsrá el viraje , pa ra vol-
&SC a l lugar do par t ida, por los mis-
. n o i s sitios.—Total, 5.572 metros. 
Premios: S e r á n diez y nueve, repar-
tid os en tros c a t e g o r í a s , die l a forma 
-:-411; ente: 
Clas i f icación general: p r imero , Co-. 
:ia do l a U n i ó n Monitafiesa y t í t u l o de 
•anipcón provinc ia l , por l a F . A. M . ; 
iegmido y tercero, Coipas de l a U . M.s 
r cujaiiío, medalla «Acevedo». 
;-' gumía, c a t e g o r í a : p r i . re ro . Copa 
lie la F. A. M. y t í t u lo p rov inc ia l , por 
a .mismo; segundo, C o j i a de l a U . M . ; 
i- d 1, medal la . "e l a U . M . ; cuarto, 
: F.1 ira de piel , y quinto, c i n t u r ó n de 
/ i e l . 
N ó.'iteis: ] i r imero , Copa de la 
?. A. .M. y t í tu lo por la misma; se-
cundo, medalla de la U . M . ; tercero, 
p.oned-ciri) do p: !: cuarto, quinto, sex-
o, tavu, noveno y décimo., 
•bjettís útiüés. 
Es de c.- : n r e . r vqi»e, d-ado el n ú m e r o 
le 1 ir . . ;oi ; ¡s , la ¡inscripciión s e r á m u y 
nanerosa. 
P I E L Y . V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
, P E S O , 9. Teléfono 6-06, 
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U n proceso s ensac iona l . 
Hay más de 1 5 0 acu-
sados. 
N U E V A YORK.—Uno de estos d í a s 
va a comenzar en Tulsa (Oklahoma) 
un' proceso sensacional, al cual asisti-
rán cientos de testigos. 
F.n 1907, l a poblac ión blanca, que 
las ta esa época se h a b í a mostrado 
hostil a los indios de Osage, c a m b i ó 
'>ruscamente de act i tud, a causa de 
'laber sido descubiertos en Tulsa, que 
ê hizo una (población importante , r ¡ -
;os > .o imientos de pe t ró leo . Las tic-
-ras, que .per tenec ían a los pieles ro-
•as, adquir ieron un valor f an tá s t i co . 
En 1923, los indios recibieron por su 
lar te siete millones y 330.000 l ibras 
esterlina?. 
Pero a l añoi siguiente comenzaron 
x ser v í c t i m a s de algunos asesinos 
'os jefes indios que.se ihabían hecbd 
u il ion arios. Una de las p r imeras víc-
imas fué .Torce G r a n - C o r a y ó n . hi jo 
leí jefe heredi tar io de los indios, a 
m í e n se e n c o n t r ó envenenado. Otros 
'6 jefes nieles r o í a s sufrieron l a mis-
ma desdicha desde 192:?. inquietando 
i l a just icia estas t r á g i c a s muertes. 
De las pesquisas llevadas a efecto 
oor la. Po l i c í a , provino l a de tenc ión 
i e un r ico menauler de ganado co.no-
'ndo en l a reg ión bajo el nombre del 
Rey de las Colinas; sii nieto y otras 
seis personalidades de Tulsa. incul -
•>ados de haber u r d i d o un complot pa-
r á la e x t e r m i n a c i ó n de los. pieles ro-
'as propietarios de los pozos de pe-
tróleo. 
Los procesados en. errfa causa sen-
il c ional pasan de 150. 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
f Especialista en Pial y Socratai 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
1 TELÉFONO J81B 
Juan de Herrera, 2 , 1 . ° izquierda. 
N o t a s p a l a t i n a s 
Ha marchado el 5 o > 
j ; { berano a Jaén. 
M A D R I D , 13.—A las ociio y veinte 
le la noche en el expreso de A n d a i ú -
a'a, ha marcih.£ido con d i l ecc ión a J a é n 
•̂ u Majestad el Rey. a c o m p a ñ a d ; ) del 
feneral P r imo de Rivera, m a r q u é s de 
' lana, conde de Maceda, Inspocior de 
os Peales palacios s eño r Asiia * ayu-
aríte dé) (presidente duque de H b m i -
'a elpís, 
F u é despedido en la eslacirn por @j 
robierno en p l éhó , gobernadores ci-
•11 y m i l i t a r , .autoridades y persenau 
lalat ino. 
Por las damas fallecidas. 
L a Re i im Vic to r i a con l a duquesa 
'e T á l a v o r a , estuvo en l a misa que se 
elehró por el a lma de l a damas do! 
lopero Sonita Vic tor ia , faillecidas en 
I a ñ o que acaha de ter in inar . 
Hntrega de un artíst ico pergamino. 
r m i (>ro!simi de l a AGadomia His 
•anoamett-icaimi, de Ciencias y Arte? 
'e Cádiz, pr--s:did¡i pqr el minis t ro de 
'stado, vis i tó a bi. infanta. fsaboL pa 
a hacerla en:.-..'ga. ) de un art ísáici 
• i ; - ! . : mi no, con el nombran liento dt 
\cadé;m¡co protcct .ór a nombre de la 
nfanta. 
La situación en Marruecos 
N u e s t r a s t r o p a s s o r p r e n d e n d o s 
c o n v o y e s e n e m i g o s , h a c i é n d o l e s 
b a j a s . 
En la zona española. 
A Málaga. 
M E L I L L A , 13.—Marcharon a Mála -
ga los soldados excedentes de p lant i -
lla pertenecientes al b a t a l l ó n de Ala-
va, mandados por los capitanes To-
rres y P a d í n . 
Una detención. 
M E . L I L L A , 13.—Acusado por el i n -
d í g e n a sordomudo como supuesta au-
tor del asesinato de un cabrero en las 
faldas del G u r u g ú , ha sido detenido 
otro i nd ígena . 
Indígenas muertos. 
M E L T L L A , 13.—Durante el bombar-
deo al campo rebelde, una- bomba ca-
yó cerca de una cueva, donde se ha-
bían ocultado quince ind ígenas , y to-
dos resultaron muertos. 
Una incursión. 
M E L T L L A , 13.—Las fuerzas indíge-
nas destacadas en Tafersit efectuaron 
una incurs ión nocturna,, arrojando 
bombas de mano, que disnersaron r. 
[aÁ guardias enemigas, c ausándo l e s ba-
jas. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 13.—En el Miniisterio de 
¡a Guerra fac i l i t a ron esta noche a los 
periodistas el s águ i en t e comunicado 
oficial de Mainmecos: 
«Ayer llegó a M e l i l l a el crucero 
"Stirasbuirgo», que t ra jo a su bordo 
al a lmirante Hai l ler . 
Es té v is i tó al comandante general, 
el cual le devolvió l a vis i ta . 
l oa emboscada de La i n t e r v e n c i ó n 
le Wiad-Rás soirprendió a u n g r u ñ o 
enemigo, que dejó en nueestro j ioder 
un muerto con armamento, a n o d é r á n -
donos de nueve a c é m i l a s y hacienda 
dos prisioneros. 
DOfl i n d í g e n a s sometidos del aduar 
do M a l scirprendieroin un. convoy, en 
Ron i-Aros, matando a cinco persoinas 
v a p o d e r á n d o s e de otros tantos fu-
siles. 
A l a ' oficina de I n t e r v e n c i ó n del zo-
20 E l Harch de Garvia se l i a presen-
adp una f ami l i a de Yebel-Hiabid. 11"-
^ando consigo ganado y armamentos. 
S in m á s n o v e d a d . » 
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En un aniversario. 
D o n M a n u e l A l o n s o M a r t í n e z 
91ÁTSRMIA,-CIR ÜGIA1GENZ2ÁL 
Icpteistiñttt m partos, ntfermedad*» 
de la "nnler y vías urinarias. 
ftmsulra á» ¡o a * v <** S * 
Amói d« Escalarte, 13.—ieiefono 0-74. 
Hace, t re in ta y cinco años que el i m 
signe Alonso M a r t í n e z , el v a r ó n pre 
-iaro de la ^Caput Cas te l l a» (Burgos) 
. e r ró nara siempre los ojos, en la mí» 
dragada del 13 de enero del año de 
1891. Los recuerdos de su juventud, su 
sran s a b i d u r í a como jurisconsulto, es-
arlista y economista nerduran, como 
odo cuanto en su vida social y pú-
dica constituyen, a ú n hoy. los rasgos 
n á s preeminenter. del insigne pensa-
lor—autor del Código c iv i l—, cuya vo-
'untad de, hierro ante el peligro, el 
^.mor a la Patr ia , el dominio de la pa-
labra, el reposo en el 'hablar, su mé-
"rvrlo y calidad de estilo en la exposi-
•ión de sus ideas y su profundo sa-
ber, le elevaron desde muy joven a 
'os m á s encumbrados puestos del Es-
'ado. todo debido a sus personales 
ualidades de gran consejero, hombre 
'•eílexivo, leal, razonador sereno, iri 
arutablp y. por coMig ineñ t e , uno de 
'os repvespntariteR m á s l^írítirnos d f 
•mestra Pat r ia durante los 37 años 
donosos para el insicne b u r g a l é s . 
En todo sobresa l ió y de ió la mác 
' " m i ñ o s a estela de sus talentos en el 
'ero, en la t r ibuna y en el Gobierno. 
>ara honra y glor ia de su Patr ia . 
Se r í a , pues, inolvidable olvido no 
"ecoi-dar en este d ía la memoria del 
orócer mer i t í s imo que en su ingreso 
"n la .Academia de Cipneias Moral 
7 Po l í t i ca s merec ió el dictado que le 
••torearon sus c o m p a ñ e r o s «de ma,es 
•"ro de los moralistas y pol í t icos « t i m a 
jtoles en el ú l t imo tercio del siglo X I X . -
Entre tan meritorios consejevos d'' 
ftsá A'-ademia o c u n ó don Manue' 
Alonso M a r t í n e z un lugar preferent í s i 
no, y d i é r o n ' e a sus trabajos un altí-
•imo valor absoluto como obra de un 
-icnsador excepr-ionalmente grande : y 
m cuanto al valor i 'elativn, un m é r i t o 
más grande t o d a v í a , dado el estad'-
le p e r t u r b a c i ó n y errores funestísá-
•nos qn'"1 vino a- "ombatir a ra íz de la 
-evolución de 186q. Los equivocado? 
•onceptop de la l iber tad y los áetr* 
•hos individuales, y H pstado de la 
í o i i e d a d e s p a ñ o l a en la época en que 
•'narecioron. exig ían poner el primei 
l ique contra los excesos del cantona-
'ismo y la 7 ' epública en que vivió Es 
aña durante la época ''omp^ensivn 
vníre los años 187? al 75. Y así lo d i ' ' 
a conoce'' Alonso M a r t í n c on su ad 
mirable dit(5ltr"0 «Noción del Estados 
' " i d " t)nrn sn imrr^s.i en la Academia 
de Cienfias Mora'es v Po l í t i cas , our 
L''vo r f i so t i f .w i f i mmensa porque ha-
H f " c-"e a 'aiar la f-mesti corrie-'tr» re-
•• ib.i' ionaria oue figuraba consistente 
-o prof-cr ; , on i-v he ' ración ^c la? 
• . . i^r, re l igío^ae. d c a n d o no va al rfn-
n ' ;visni ' - . sino al a t e í smo , que invad ía 
'•r^•,"'" los centros l i terarios. 
El infigne pensador, en su adrnira-
Me <'-abajo, t i tu lado «Movimiento de 
'as ideas religiosas en E u r o p a » , des-
arrol ló con va len t í a su tesis de «no 
hyv orden social posible sin fe re l i 
iosa ; el progreso que ruega a Dios 
v a la doctrina moral, no merece tal 
-mmbre. sino el de un retroceso la-
•uentable oue conduce a la b a r b a r i e . » 
f n n i ' - a í i ó como f-ampeón del orden 
y del buen sentido las doctrinas co-
M ! i n ¡ s i ' ' s . n v ' v estudiadas entonces, y 
' i n air^ambílas por no peouefia p á r t e 
'n ..---nsiroo f-onnatriotas. aj í como las 
'p-'-^na" disolventes de Kraussc .y 
„^,-.^.: , ,r . fT„ 'n Ha-nadn ^Escuela 
a rmónica» , que iban adquiriendo gran-
des p rosé l i to s £ que una vez encauza 
do el. orden fueron desapareciendo. 
Alonso M a r t í n e z defendió l a indis-
cutible autoridad ca tó l ica , no sola-
mente por su origen, sino como pr in-
cipio de orden y regla de disciplina ; 
y como hombre de Gobierno t r a z ó con 
mano maestra las consecuencias funes-
• «linas que o r ig ina r í a abandcnT el 
.u-n'ir, n lo - '•-.rif.unijíf.pprias v dis-T,i-
' ; ' • - V r ; soberbios o irrefle-
..i\-os, 
F u é es té hombre ejemplar por su 
lealtad' y bueno con todos los que % 
él se acercaban : se recreaba, a su vez, 
en el ca r iñu de su esposa y de sus h i -
jos y e ñ e o n t r a b a el único consuelo a 
los sinsabores y amarguras que le pro-
b ' c í a su vida públ ica celebrando ve-
ladas í n t i m a s y poé t i cas en el santua-
rio de su hogar, que dulcificaba to-
dos los rigores, las maravillas que en 
el canto v en el piano luc ía su bella 
hi ja Casilda, actual condesa de Roma-
nones. 
Y. por ú l t imo, terminamos este re-
cordatorio h is tór ico haciendo vibrar 
la voz de don Antonio Maura , venera-
ble patricio por sus talentos y amor a 
E s p a ñ a cuando, con el fuego de su 
elocuencia, en el homenaje a don "Ma-
nuel Alonso M a r t í n e z , en 1 de junio 
de 1915, d i j o : «En la Comisión de Có-
digos su figura e m p e q u e ñ e c e a todos 
1 o s oue le sucedieron, y e s t á t o d á v í a 
n r e s i d i é n d o l a con su recuerdo ; corren 
T08 años y con t inúa vacío aquel si-
llón . ; fué modelo de delicadeza, ¿V'ii-
•La sus ene rg í a s culturales insusti tui-
bles..., y el autor del Códiero c iv i l re-
nréw*ata en la h is tor ia pa t r ia la vida 
"uvídica española .» 
Rememoramos hov el d í a de su ani-
versario y la gloriosa existencia del 
:nsigne estadista v sabio iurisconsulto. 
Juan J O S E D E P E I . A Y 0 
Solares, 13 enere 1926. -
Teatro Pereda.—Hoy, a las seis y 
• d i a, l a cf r ig inal ís ima obra en treá 
udos (dv.l pliaiccir de l a h o n r a d e z » , 
A tes diez y media, r epos ic ión de la., 
11 1 urdldís i ima comedia e n tres aetoá 
•• en prosa, 'le lo.s hermanos- Alva re í 
nvntciro. «'El centenario»". 
Sala Narbón.—lOran miedla airislo-
•r.itiea: estreno «El p isó desalquila-
do»; «El loco de Sanda l i o» y «Pa thé 
•evista». 
Pabellón Narbcn.—Hoy, por ú l t imá 
vez, (cLa j o m a d a de l a m u e r t e » y «El 
hijo post izo», en dos actos, cómica . •• 
Gran Cinema—Hoy, a las seis, has» 
M las diez, «Novedades internociona-
c -'!>, una. parte; «El desconocido», co-
r o : l ia en siete partes,, por VirginUH 
. lié] «La m a d r i n a » , cómica , en una 
r i i f e . . . . 
M a ñ a n a , viernes, «Los m u i d o s de 
I v l i l h - , por I j aura L a Plante y Regí* 
ri:f},l Den.ny. 
Cinema Bonifaz.—A las cuatro, sec-
•ión r --.peeial para n i ñ o s . 
Ú £ 0 e las seis, sección continua: 
fLas aven tu ras de R u h t » , sép t imo y 
.-'lavo episodio. 
O r . V e g a T r á p a g a 
Esmimsw m piel Y %mm 
Conaalta de 11 a 1 y de-4 a. 8. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 3.° 
D r . M é M m m 
j 
Consulta de 11 a 1 y de 3'a 6 
E A O I Z Y V E L A B D E , i , P E I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
F 12= 
R A Y O S X 
CONSULTA PC 11 A 1 
AltimBda Primera, Caso del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r c o n s t i t u y ó l a n o t a d e l d í a 
E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a e x i g i r r e s p o n s a h i l i 
d a d e s p o r e l d e s b a r a j u s t e d e l a o f i c i n a 
d e I n t e r v e n c i ó n . 
Comienza la r eun ión a las cinco y 
media de la tarde, e n c o n t r á n d o s e en 
la presidencia el alcalde señor Vega 
L a m e r á y en los e scaños los conceja-
les señores Huidobro , G r inda, Sesma, 
G a r c í a G u t i é r r e z , Negrete, Barreda, 
Dorao, Pino, G a l á n , Vega Hazas, 
Quintóla , ( iur tubay. Moreno, Velasco. 
Lavín Ph i l i p , Callejo, Llano, Valle, 
Briz, Juste, Sol ís , T e r á n , Buiz , Agu-
d o , Amieva E s c a n d ó n . Moro, V i l l a , 
Pascual, So to r r í o , Bohigas, Gonzá lez 
Camino y Mazóla . 
En las tribunas púb l i cas sólo se per-
mite el acceso a las personas que pue-
den estar sentadas, quedando en los 
pa <ñll^s m á s de un centenar. 
En el departamento de e x conceja-
les se eneuentran varios de es íus . 
El alcalde ordena dar lectura a las 
particulares del acta referentes a la 
tardanza en confeceionar el Presu-
puesto extraordinario y en la que i n -
torvinieron los señores Vega Hazas y 
Negrete particularmente nara hablar 
de la oficina de In t e rvenc ión . 
D e s p u é s concede la palabra l a pre-
F i d e m - i a al señor Carnicer para que 
formule los descargos que tenga pó r 
cohveniente, y el señor Vega Lame-
rá pasa a ocupar un escaño , dejando 
en el sil lón grande a l s eño r Barreda. 
Antes que el señor Carnicer, hace 
nsÜ de la palabra el señor Lavín Phi-
lip , para hacer constar que é l se 
muestra contrario a que el in terven-
tor lo haga en este caso, entendiendo 
que el ' Ayuntamiento debe conservar 
las funciones de su j e r a r q u í a , no per-
mitiendo que n ineún funcionario se 
disculpe y. defienda, de igual a igual , 
sino que debe formarse un expedien-
te depurativo de todo lo pasado. 
A ñ a d e que de esto se ha hablado 
en per iódicos y corrillos y aue, por lo 
^ M i t : ) . no pide vo tac ión . Dice que el 
interventor no tiene voz, según e l Es< 
tatuto, sino para informar v aclarar 
c ian to sea preciso en e l salón de' 
sioues. 
Renite que dicho funcionario no t i ^ -
ne derecho, como el resto de los de 
más empjcados. Esto es gracioso y no 
(te í ' isticia. y solicita que ello no sir-
va de precedente para lo sucesivo. 
Pide de nuevo un expediente para 
cómo en 1923 se aumentan varias re- ^G los hombres de buena voluntad y 
glas, tales como recetas méd icas y que JUI'(). PP? la Madre Iglesia, que no se 
fueron aprobadas por el Munic ip io . C'onsignaron tales 50.000 pesetas, sino 
Manifiesta que no quiere molestai 3u-00()-/, * se ^a dicho que vo hab í a 
a los reunidos con todas las bases :e- 8 ^ - ? . d * J las 20000 de diferencia 
dactadas por él y en las que puso a * Ss!*? l&terés pod ía tener yo en ello 
con t r ibuc ión toda su e n e r g í a y b&owv 
voluntad. 
Sigue diciendo que al alcalde ac-
tual , y en un oficio de 12 de novieiu-
bre de 1924, le dec ía cómo se encoa-
traba la s i tuac ión , por fal ta de perso-
nal preciso, y declinaba toda respon-
sabilidad. P e d í a una perfecta reorga-
nización y gente para cada Nego-
ciado. 
E l señor Carnicer cree que ha de-
mostrado que puso todo cuanto le fué 
posible y estaba en sus conocimién 
tos. Da lectura a la forma en que fun-
ciona I n t e r v e n c i ó n con menos perso-
nal que en 1911 y cuando el Presu-
puesto era la mi tad que ahora. 
De los nueve empleados de oficina 
sólo tengo seis, en realidad. 
Cuenta lo que hace cada uno y 
rao d e s e m p e ñ a su labor, y afirma que 
sus intl ica ' iones no se han tomado en 
cons ide rac ión j a m á s por n ingún al-1 
cal de. 
A ñ a d e que no dispone de materia: 
nreciso y denuncia que en su Erección' 
existe un empleado que comet ió 01) 
delito que entra en la jur isdicc ión dp 
la just icia, y que le ha insultado, sin 
que... 
(El presidente l lama al orden al 
ñor Carnicer, d ic iéndole que se ciñí-
al asunto v no ofrezca lecciones df 
celo a la Corporac ión . ) 
El i r l e r y c n t o r sigue diciendo quf 
no se le hizo caso nunca y oue de esa 
forran, ha perdido su autoridad. 
Fabl-indo de las deficiencias obser 
vadas dice que apela a todbs para que 
El presidente.—No se ha dicho eso 
de sus t racc ión . Se ha dicho que se 
h a b í a cambiado de cap í tu lo . 
El s eñor Carnicer.—Yo ju ro por m 
honor que no se consignaron ; fué tu 
error y sólo 30.000 resultan. 
Rstí) no teñía m á s finalidad que se-
guir d e s p r e s t i g i á n d o m e . 
Dice qué el alcalde, con muy buen 
juic io , resolvió que los Negociados 
llegaran registros de los gastos. 
Acerca de l a no existencia de rela-
ciones entre A r b i t r i o s e I n t e r v e n c i ó n , 
dice que evidentemente no exister 
muchas, pero que en cualquier mo-
mento puede él decir lo recaudado. 
Entiende que a ú n no se sabe de quién 
depende Arb i t r io s , como en In terven 
ción no se saben muchas cosas que 
debieran saberse. Se sabe sólo- lo qur 
hay que pagar y han existido factu 
ras, como el año nasado, que han su-
nerado a la cons ignac ión del Prcsu 
puesto. * 
D e s p u é s de otras^muchas argumen-
taciones de poca consistencia, hace 
'"•lósente que no t ra ta de disculparse. 
Que ha hecho todos los posibles pó' 
narch.'usf y oue aniso concursar s 
>trq oiiesio, lo míe no nudo hacer por 
' i noí .r oue el alcalde puso en su hoja 
de servicios. 
A ñ a d e oue ha ca ído en desgracia y 
que recuerda con l á g r i m a s en los ojos 
s naíajjrf'-'' del al;"1 I d " cnanto le d i 
?o que. , 0 él se manchaba de Tntervcn-
ión o él deial->a de ser alcalde. 
Afirma que tiene la conciencia tran-
oinla y la frent^ al ta de haber 'cum 
plido con su deber. 
t é r m i n o preciso para exculpaciones. 
Tenni i ia diciendo que en cuanto a 
procedimientos para el expediente, se 
d é un voto de confianza al alcalde. 
E l s eñor Veea L a m e r á agradece es-
to ú l t imo y dicé"" que sólo t o m a r á en 
cons iderac ión l a pr imera parte, esti-
mando conveniente que el Ayunta-
miento oiga al señor interventor. 
E l señor Carnicer. 
Comienza diciendo que su s i tuac ión 
es en aquellos momentos completa-
mente cr í t ica . En estos momentos— 
dice—no se sabe pensar, decir o ha-
cer. Ven í s a juzgarme, s eño re s con-
cejáles, porque sois el pueblo, y por 
eso e x p o n d r é toda mi labor desde que 
vine a e l l * 
Se me ha dicho que no tene-o apt i -
tudes ni sé cumplir con m i deber,- pe-
ro nadie p o d r á decir que me he lu-
crado eu nada, porque yo nunca firmé 
pacos ni cobros. Apelo a todos los se-
ñores alcaldes y concejales de m i ac-
tuación. 
Vine el a ñ o 1918 y e n c o n t r é la A d -
minis l ración en una s i tuación econó-
mica vei(laderamente lamentable. Los 
empleados no cobraban cornentemen-
te y yo me lo propuse y hube de con-
fP£n)iv)<, a los r w o s meses. Con los 
nia^strós ocur r ía lo mismo. 
Me encon t r é con Presupuestos tan 
antiguo^ "omo los ded año 70, y yo fi»-
mé el pr imer Presupuesto más técni -
co v fnás equitativo. Int roduje la no-
vedad de los estados, altas, bajas, 
arbitrios, etc., -etc. y no pude obtener 
una finalidad p rác t i ca n i se consegui-
rá p n mucho tiempo. Que se llevara 
^omo inereso seguro un nrb i t r ío tn-
bré «plus-valía», y se me di io oue ello 
no representaba nada. Y efectiyamen-
t f . ha dado después un ingreso supe-
rior a 200.000 pesetas. 
Se ignoraban los t í t u lo s y n o m b n 
imento-s de personal. Quise' crear el 
negociado de personal y le es tab lec í 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotelw modernoi. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Se refiere a otro proyecto que pre-
sen tó de o rgan izac ión to ta l y que le 
fué devuelto despectivamente. 
EJ s eño r ( ja lan contesta que el Ne-
gociado de Haeienda e s t á precisamen-
te en S e c r e t a r í a y no en Interven-
ción. Esto demuestna—dice—la inexac 
i t ud de las manifestaciones del señor 
Carnicer. 
E l s eñor Negrete no e s t á de acuer-
10 con lo dicho por el interventor . La 
Comisión de Hacienda—manifiesta—no 
'la tenido animosidad ni mal deseo. 
El mismo señor Carnicer reconoce las 
leficiencias que existen. 
E l Presupuesto extraordinar io fue 
•omo una solución que la Comis ión de 
Hacienda propuso para abreviar. L a . 
:<5rmula fué consultada a su señor ía , 
11 secretario y a los abogados, si se 
lodían pagar los c r é d i t o s m e n o r e á con 
d remanente de venta de l a .Red Te-
lefónica. 
Encontramos que t e n í a m o s 52.00' 
pesetas y los c r é d i t o s representaban 
-2.000.. * 
E l señor Negrete se asombre de la? 
manifestaciones hechas por el señor 
"amicei. 
Dice que pulsó a' esos acreedores 
•?.n parte, ya que no p o d í a hacerlo cor 
•s imm' tos ni con las Sociedades dea-
1 parecidas, y todos se mostraban con-
"orme^ en que se les descontasen el 
?5 por 100 de sus facturas. Por lo tan 
o, no es cierto lo que dice el señor 
Oarnicer, de que el que no aceptase 
'a rebaja de' 25 ñor 100 no cobra r í a . 
Lo que se d"jo fué que • ! que no 
M Í era conforme cen lo anterior, teñ-
iría ene esperar -forzosan,onl * a co-
,lei Presupuesto grande. 
Todos reconocen la r azón que "s: • 
te al señor Negrete, y queda aclara-
no PTI 'A Pv^siinn^p'o . d0 t o d " lo " o n í r a i i o a lo dicho por e' 
" serov '"'nmicf*-. 
Igual sucede en lo de la licencie 
que. al parecer, p id ió el interventor 
po^ exenso do he leno y estado físico. 
p i RpfTor X'-avHe dice que al pedir-
la de spués de ofrecer la re lac ión cer-
j '•••--»/.^AA^'^AA/V»/W/VVVVV%>V»/VVMAÍVVVVVVV^A^VVV 
digan si él puedo ser el responsable. 
A ñ a d e que la s i tuac ión económica 
en la actualidad es br i l lante y desem-
barazad 1 y va en aumento. 
Manifiesta que sólo se le atribuye 
falta de organ izac ión y que esto quie 
re desvanecer. Por eso he querido ha 
blar. No sospeché que se me obligase 
a pedir una licencia por enfermo df 
tres o cuatro meses, a lo nue acced í 
sin sospechar que a los ocho d í a s d( 
encontrarme en Madr id tuviera qu ' 
regresar para defenderme de las a<n 
sacrones (pie en ausencia se me for 
mularon. 
Dice que va a contestar ai todo 7 
saca un per iódico local que adq'mri 
en Madr id y por el que se e n t e r ó d-
todo lo |insudo. 
ManiOesta cómo la Comisión de Ha 
cienda le r eon i r ió para oue hiciese lo? 
estudios p r eüminaves del Presupuest í" 
p e q u e ñ o de, acreedores de menos df 
2.500 pesetas en el mes de junio, ha 
ciendo presente que no t e n í a perso 
nal. Añade fitié en agosto y sepliem 
bre se le volvió a reouerjv. v oue r" 
día 28 de este mes se le faci l i tó el pr i 
mes nuevo emrdeado. one se encarg 
de dichos trabaios preliminares. 
E l señor Carnicer hace PrewÁpt' 
í iue el señor Negrete le obligaba r 
rebajar el 25 ño r >00 de las factura' 
o TÍO naon'- a los acre^do^es. 
Y o — a ñ a d e — n o n o d í a hacer es* o 
pronuse se r^unies" a lo^ ac^odor^ ' 
v pltoá formulasen la r^bjain;. Esto ou ' 
o hie" c f i a lo 'me llamaba el seño ' 
Nenret--' poner dificultadp.0,, 
íarftvis 110 pretendido el fva'1""' 
de I O T e'"T,f>/"'',les. oue P^rfa "1 m','rnf 
T^ror-jo. V,] l lnmar la a t e n ' i ó e 
nnn, cosa one pt l ^^a l . signifi r 
noi-or y crear d i f i c t i í t a^^s ' 
tificada de saldos, sospechó que se 
."t&bía dado cuenta de su s i tuación v 
wv óllo en t end ió que d e b í a concedér-
jele tres meses para que interviniera 
¡n bétíuco de fuera de la Casa y no 
íei'ir el ¡prestigio del señor Carnicer; 
Af i rma que queda demostrado que 
10 se lo ofreció licencia alguna, sino 
iiie la solici tó yl del señor Pino. 
Alega que el técnico de la calle no 
'iene a hallar los saldos, sino a fisca-
izar. 
E l no tener terminado este trabajo 
an tres años—dice el s eño r Negrete— 
quiva íe a tanto como a no haber he-
dió nada. 
Las deficiencias en nada afectan a 
a moralidad, pero sí a negligencia y 
¡pa t í a grandes. 
Da lectura a una carta del señor 
Oarbonell no pudiendo precisar el 
iempo para finalizar su obra, en la 
[ué tiene que luchar con los incon-
/epientes. mencionados y otros, pero 
»rometiendo hacerlo lo antes posible. 
El señor Vega Lamerá. 
Dice que empieza por rechazar la 
ifirniación gratui ta del s eño r Carni-
•er de que él se iba o dejaba de ser 
vlcalde. lo que no pudo manifestar, 
n imero , por co r t e s í a , y d e s p u é s , por 
^ue, si quiere, con interventor y sin 
nterventor h a r á el Presupuesto ex-
ra ordinario. 
Manifiesta que en públ ico ha dicho 
ódo lo relacionado con el actual es-
ado de cosas y que no lo hizo en au-
íencia de nadie, ya que en el salón se 
•m oni ra ha el señor Bacigalupi , que 
»n aquellos momentos representaba al 
nterventor. 
¿ Cómo, pues, no se comunicó a la 
Alcaldía que dichos asientos no po-
dían hacerse por falta de tenedor de 
l ibros 1 ; No es esto negligencia ?-Por-
que nadie desconoce la obl igac ión por 
la le*- de que los asientos del auxi-
l iar al mayor hay que hacerlos a las 
veinticuatro horas. 
E l saldo debe estar a diar io . 
Dije en aquella sesión que h a b í a n 
'altado com'probarítefi y- a q u í e s t á n los 
te Amias pedidos por los extraviados. 
Y el 19 y el 23 estaba S. S. aqu í . 
El oficio pidiendo personal e s t á pa-
gado, señor Carnicer, de spués de in -
coado el pr imer expediente de amo-
aesta-ción. , ,. • 
Las C o m p a ñ í a s del Cas y Aguas 
levan años sin un solo libraanienk). 
Su señor ía p e d í a nueve fúnciona-
ios. y hoy tiene doce. Cuatro nom-
brados por mí. 1.a re lac ión me la ha 
•'acilitado el s eño r in terventor cpn su 
firma. 
P e d í que en cada negociado se l le-
vara un l ibro , como diie en la sesión, 
H( ta p r e s e n t e — a ñ a d e — v eon-
--••inrio VtB»r saldos ma1 efe'-ti varaenI',. 
•Pn ni d" las .""nric!. (\\r-^ n^e un em-
r>lpn(lo lie. r e rd i^o Ips factura^ v o n " 
so IlnDió ño r ofifío a Ion acreedoves. n 
nnienef; «-e di:o sns sa'do^-. cosa O-e 
yo no e n c o n t r é oop'-opimír- , va one 
"op n7 a-^fíf^-j. •r-> llega'^nn a, prrs-
sacado a oposición esta plaza enn ise 
setas 7.000. 
(Varios conceiales niegan la exacti-
tud detestas palabras.) 
PJ señor C a r n i c e r dice qule puso en | 
nvái t ica toilo lo que sab ía , p o n i é n d o - , 
le al servirio del Ayuntamiento. 
Añade q u e propaso iirualmente una 
total r eo rgan izac ión , y para aseverar 
^'is palabras da lectura a lo consigna-
do en alguno d e los presupuestos. 
. Hace relación a l a o rgan izac ión de 
ingresos cu el a ñ o 1921-122, detallando 
'"oeo de íh/o enon+ns f-or-'iept^s o-
rinrrint/^ tantos años llevaba un em-
v>l'""do i r i rn to . 
?>i.va tr%iAri ríe la cal'e un técn i -o 
t v f , -
zara con sns mi.sm^'' dif icultad"". --^ 
pytt -ovi l y o ^ r - n - r.l-.c-A-<r.i)lo« -c:ó1o r-> 
^ " e s i t a personal p rác t i co en la mat^-
.̂o onn -e^e'^s nara £festejp$, ('i-e el 
".eñ"" r , ! iv- . .*. . ,nv • 
—Yo apelo al test i i iu-no de Dios 31 
A . T O M E O R T I Z 
O. M e m c o ® 
consulta de enfermedades de nüftos 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad mÉdica< 
( Horas da once a una. 
Atarazanas, 12, x.o—Teléfono xo-S^ 
•1 el aro todos los cargos hechos. E l 
isunto ha quedado reducido a discu-
ir , porque a nada de lo preguntado 
e ha icspondido hasta ahora, 
l i e dicho y sostenfío que el inter-
entov 110 s ab ía el saldo acreedor. 
Entre otras disculpas pone la de 
•scudar.se en u n empleado malo y és-
e es el primer caso de nefdigencia 
'el señor Carnicer, que a nadie comu-
icó lo que pasaba. 
El señor Vega L a m e r á desmenuza 
on « r a n d e s razonamientos y prueba 
locumental la fal ta de razón que en 
us apreciaciones asiste al señor Car-
deer. 
Dice que las deficiencias añierior-ea 
s 1918 siguen después hasta la fecha. 
El señor interventor , que todo lo 
•f-ha^a a la falta de personal, no pe-
l í a é s t e : pedía plazos y m á s plazos 
"ara no cumplir su compromiso, des-
niés de haberle concedido cuantos pi -
üó. 
Asefnira que el señor Carnicer no 
rae el saldo de acreedores porque l f 
lesconoct en absoluto. Que no con-
tentan las l i niidai unics de «Lebón \ 
d ipu tac ión y C o m n a ñ i a de Asnas, por-
•ue en TntprveTÍción no se lleva bien 
a contabil idad. 
Intervenckei no ha seña lndo esaf" 
"emendas a n o m a l í a s y deficiencia' 
l e sido yo nuien me a d e l a n t é a seña 
arlos, y dije en, 31 de diciembre df 
024 oue no se s a b í a cómo a n d á b a -
lo^ en la Casa. 
Pefii iéndose a lo de Festejos, dice 
d señor Vega L a m e r á que él respeta 
odos los, juramentos, poroue os cré-
ente, ñe ro que en la sesión en que 
e t r a t ó del asunto se acordó la amo-
nestación al señor Carnicer. 
El al-alde va haciendo nuevos car-
os a In t e rvenc ión con pruebas con-
luyentes para ello. 
Habla del expediente d» bombero' 
del oficio oue el señor Carnicer en-
ió al ÍQfe del Cuerpo, hablando de Ir 
upres ión de nupvé imlividnor,, que ñf 
ra cierto, v enviando dicho escriti 
esnaldas de la Alca ld ía , porque n r 
abíp cons ipnación para pagar, conir 
--- ••.•> pn ire.s presunuestos. . 
El Ira de spués el pe.ñor Ve era l a m e 
• 1 t ' a t a r de las deficiencias obser-
idn'a rp los libros de contabilidad 
' ic i r i ido que se da el ca^o de que er 
• l m^yor no figura un solo asiento er 
i n t o meses, como lo r^onope H Vt-
tevveutor manando al pie del acta. 
Con este motivo pe a b r i ó un expe 
ijiepte v ,71 dió un plazo m á s para po 
'icr los libros al d ía . , 
a este requerimiento contestaron 
dírunos : otros, no. Pero ^1 oficio spif-
ió su efecto, y a s í el de Obras se dio 
•uenta de que la cons ignac ión se ex-
i n g u í i y la oficina de I n t e r v e n c i ó n 
Í0 sabía- nada. 
/, Q u é ' hubiera ocurrido si me exce-
io en los libramientos, s eño r Carni-
•er.' 
Dije y sostengo que Arb i t r i o s fnn-
iona con perfecta a u t o n o m í a de I n -
e i \ r r u i ó n . v lo oue en este asunto he 
cedido a esta oficina es todo lo cen-
ia r io de lo que el señor in terventor 
•rntende 
Estos vicios ex i s t í an y existen y es 
recesarlo y urgente el ponerlos coto, 
norque yo no asumo responsabilida-
des. 
Ahovn, las cosas van mejor, pero no 
^ien. No hay grandes retrasos en los 
i l i ros. ñ e r o en otros, el D ia r io , exis-
<ach',du'-as v raspaduras que no 
' ( bn i to .n i afronto. 
Si todas ostas defi^-ieneias "on del 
^orsonal. aciidase a la A l c a l d í a y a l 
\yuntamiento y hasta presentaremos 
• '"s Triliuna.les a todos en redada. 
El señor Vea:a L a m e r á no cree en 
espiinsabilidades ñ e r a los oue pasa-
•op por la Casa. D Í C P que él no for-
nida carg0 nara nadie, pero que el 
'if'Vhn es dolorosamente exacto. 
ACinna 'oie sólo on una p á g i n a hay 
u->tro tachaduras sin salvar. 
S e ñ a l a otras muchas culpas que 
ifp'-tnn al señor Carnicer. 
Habla, dessnués de la a f i nac ión del 
Ayuntamiento actual, diciendo one. 
-^¡e año ha terminado con s u p e r á v i t 
83.000 pesetas. Que se ha nuesto 
M coir iente el ennón y ha disminuido 
'a denda en 300.000 pesetas. . 
Se b-' dicbÓ nue todo lo renrr ido 
ha ',r>1iido manifestarse antes. Yo, a 
nedida oue he visto tales netrligen-
'rt.8. las he hpcho púb l i cas en este sa-
'ón v en l a Prensa. 
Dice 'oie él no hubi^-a fiscalizado 
'o que hicieron otros. Ya hubo a su 
¡ppipo una fiscalización m i l i t a ^ . 
No venero a servir óf. perro de prc-
a ni a complicar pleitos. N i se ho» 
'•>á pronnesto n i lo hulnpramos acop-
ado. F ' asunto ha venido ahora que 
•an hablado los húmeros , nue no e— 
' án de acuerdo. N i antes ni des'mrs, 
^odiamos saber 1<» que ocur r í a . Todo 
o nuestro se ha hecho n ú h l i c a m e n t e 
n la Prensa y a la luz del sol. i He-
firtcjí nn^s, ocultado nada a !á op in ión 
oública ' 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJE 10 A 1 
Paseo de Pereda 
3 2 . i.0, derecha 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO ^ 
Bfpecialfett en enfermedades da Qifio* e todas d u u formas „ 
Consulta de once a osa. ^ ( pla^ plaqi(¿ y niquel i 
• i ' i 'ARAZJJiAS, 10.— TELÉFONO, 6-58 . . ' M O S DE E S C A L A N T E - N Ú M E R O ^ ¡ 
R e l o j e r í a S u i z a 
S a l a N a r b ó n 
GRAN MODA ARISTOCRÁTICA: ESTRENO 
EL PISO DESALQUILADO 
Comedia en cinco actos, interpretada por los 
célebres artistas 
WALLACE REID y LILA LEE 
EL LOCO DE SANDALIO 
(Cómica, dos actos) 
PATHE REVISTA NÚMERO 43 
(Un acto) 
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CONSULTORIO 
D E E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Nata, lollo N. Riva y Federico Gebalos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
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J O A Q U I N * " 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d . Y ^ ? ? , ^ * Í 
le* T r i b n a a U . S A N T A N D E R 
ARO X I . — P A G I N A £ E l P H I L O C A N T M M 14 DE E N E R O D E 1926 
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J a m á s se ha puesto coto a l a comu-
toicación con el públ ico , y creo hemos 
estado en el fiel de la'oalanza.-
E l alcalde termina diciendo que es 
cierto que calificó la hoja del .intex^. 
ventor de apt i tud , buena ; ap l icac ión , 
regular, y moralidad, excelente, po-
niendo una nota de que no era la ca-
lificación definitiva, pero ello fué de-
bido a que se le p r e s e n t ó de spués del 
expediente del señor Carnicer. 
Vuelve a decir que la contabilidad 
ha sido mal llevada, con deficiencias 
g r a v í s i m a s , aunque las mayores no 
eon imputables a su ejeícicio. 
Af i rma que se an l i ca rá el remedio, 
y si mi competencia no es suficiente, 
yo t e r m i n a r é en el cargo. 
Rectificando. 
Rectifican los señores Carnicer, Ve-
ga Hazas, Pino, G a l á n , Negro te y Ve-
ga L a m e r á , sosteniendo cada uno sus 
puntos de vista. 
Lo que se aprueba al fin. 
A l final, y d e s p u é s de discusiones 
interminables, queda aprobad^- por 
unanimidad la sicruiente proposic ión 
del señor Sol ís Cagiga l : 
Primero.—Que por los señores con-
cejales que designe la Alcald ía , y ase-
sorados por los t écn icos que so cronn 
necesarios, se abra una informaciói! 
con objeto de seña l a r a n o m a l í a s y ée-
ficiencias de la In t e rvenc ión municli 
pal . 1 ; I 
Segundo.—Que en la citada infor-
mac ión se seña len de manrra f iara v 
terminante las responsabilidades en 
que se haya podido in fuvnr por par-
te de los señores empleados. 
Tercero.—Que asimismo se determi-
ne la naturaleza de esas responsabi-
lidades, diferenciando las que sean 
por negligencia y las que lo sean por 
incapacidad. 
Cuarto.—Que se propongan en l a 
in fo rmac ión , visto su resultado, solu-
ciones definitivas, llegando incluso n 
determinar concreta'jnente la organi-
zación m á s apropiada a la administra 
ción municipal . 
Quinto. — Esta información^ e s t a r á 
terminada en un plazo m á x i m o de 
cuarenta y cinco d ía s . 
Sexto.—Tlerminada 4a in formación , 
se convoca rá a sesión del Pleno cor 
objeto de que és te tome acuerdos e 
imponga sanciones que crea pertinen-
tes. 
S é p t i m o . — F a c u l t a r a la Alcaldía pa-
ra sufragar los gastos que origine es-
t a in formación , as í como darla un vo-
to de confianza para dictar 1as ñ o r 
mas relativas al procediniiciil ;> del ex 
pedjente y concejales que han ín te r 
venido en la misma. 
Y se dió por terminada ja¡ r e u n i ó r 
a. las diez y media de la noche. 
Una nota oficiosa 
L a Asoc iac ión TnBtrueUva do Obro-
ros y Empleados del Ayni i l i imkMito do 
Santander nos remite Ja siguiontr 
nota oficiosa: 
« L a Afiociacián Tnstructiva de Qbre-
ros y Empleados Municipa-Ies inspi-
r á n d o s e en un a l tó cr i ter io-de equi-
dad y jus t ic ia , en vJí^a:,';dfe/ las .acusa-
ciones hedhias por el señor alcaide, 
contra el interventor de fondos niuin 
cipales, en l a ses ión celebrada por el 
Pleno del excelei i t ís i ino Avnntamien-
to, en l a sesión ano, celebró pl d ía 30 
del pasado, a c o r d ó en Asamblea géj 
ne ra l que tuvo lugar el d í a del co-
r r iente , i nv i t a r a todas .b, i s Corpora-
ciones oficiales y entidades económi-
cas de l a ciudad, a qne se d i r i j a n y 
reclamen del Gobierno una. visita. , de 
in specc ión a l a A d - m m i s i n i r i n n nm-
n i c i p a l a p a r t i r de l . mes de octubre 
de 1923—ya que l a anter ior fué objeto 
de ella por l a De legac ión- m i l i t a r — 
pa ra que se comprueben o s a s ^ anor-
malidades de que se ha hablado, as í 
como la. o rganizaq ió í i • y funciona-
miento de l a ofleina. ( le 'T i i tc rvenc ión 
mun ic ipa l , i m p o n i é n d o s e l a s a n c i ó n ' 
correspondiente al causanto, sea el 
que fuere, alcalde' b in lc i ven tór , y 
caso de que este ú l t in io no loi fuetrá; 
se le rodee del presfigio-nocosario pa-
r a ejercitar su a c c i ó n físCalizadora. en 
toda su integridad', sogi'm determina 
e l 'Es ta tu to munic ipa l , para la A d m i -
n i s t r a c i ó n de los bienes, derechos y 
acciones del Ayuntamiento . 
:Esta inv i t ac ión b; i s i d u d i M i m n i d a , 
hasta que el s eño r i n t e r v f n l n r éis^pü-
siera sus descargos, y visto o i resul-
tado de l a sesdón celebrada en el d í a 
de ayer, r.e 'hace h n y . c n . i M i m p l i i n i f r i -
to del acuerdo tonuvd i — l a . Direct iva. 
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DESAPARECEN RADICALMENTE 
En cierra y en el mar. 
L o s t e m p o r a l e s c a u s a n e n o r -
m e s d a ñ o s e n B a r c e l o n a . 
e m p l e a n d o D O R A D I ^ A i q u p los s u p r i m e 
p a r a s i e m p r e s o l o e n t r e s m i n u t o s . C o m -
p u e s t a d e s a l e s de R a d i o d i s u e l t a s en G l i -
c e n n a . a t a c a la ra i z . d e h p e l o s in p e r j u i c i o 
p a r a la piel y d e j a n d o e l c u t i s d e u n a b lan-
c u r a e s p l e n d o r o s a . ^Jo m a n c h a y n o des-, 
p ide m a l o lor , p u d i é n d o s e a p l i c a r m á s c ó -
m o d a m e n t e q u e lo s d e p i l a t o r i o s c o n o c i d o s 
I p o l v o s , p a s t a s , a g u a s ) y c o n m á s e c o n o -
m í a y r e s u l t a d o q u e la d e p i l a c i ó n e l é c t r i -
c a . A ú n en l o s p e l o s d u r o s y a n t i g u o s la 
D O R A D I N A e s d e un r e s u l t a d o p o s i t i v o 
y e f i c a z . 
Se encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías aí precio de pese-
tas 12'50 el frasco. 
S e m a n d a d i s c r e t a m e n t e p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o c o n t r a r e e m b o l s o por P t a s . 14 
p i d i é n d o l a a F R A N G E E U R O P E , V í a L a -
y e t a n a , 21, B a r c e l o n a . 
Dep. en Santander, Pérez del Molino 
BARCELONA, 13.—Durante l a noche 
ú l t i m a los tconporales en t i e r ra y en 
el mar han sido violentos. 
n í a s foimklahles fueron a estrellar-
- ! S wre las i K i m u - a s de las distintas 
harr iadas que hay a lo largo de, la 
" 'nya, especAaGniealte sohre las ílaiua-
las P d d n . Mar Helia, Somo'nrostro y 
BagiaitelLa, donde gran n ú m e r o , de ha-, 
L M a c a s quedairum destruidas y. p...-
consocucn.cki, muchas fami l ias se er\-
menti-an sin cobijo, a l a intemperie. 
P a r t e de eisas'familias han podido 
recogers-- en m í a marquesina de la 
ldai«a de! fer rocarr i l .Madrid-Zaragoza 
Macante y otras varias en vagones 
.•oncedidos por q s a miisma Coinpañ ía , 
r ao , mujer que t r a t ó de saivar u n a í 
ropas en una de las barraca^ fué Ue 
vnda [un- una o^a, que k i rdinipii) u n 
brazo. 
'So la barriadia do Pekm, o t ra ola im-
loncinto envr.lvió un a u t o m ó v i l de la 
•'>i ! ! ' > f k © T t i c i a niiMi'cipa.l y. lo arrastra-
o a imar adentro. 
(Iracias a la serenidad. de l . mecán i -
cu y (a que lá ola pe rd ió algo de su 
fuerza, el velhículo ;pudo volver a po-
nerse en salvo. 
Los b a ñ o s de Casa A n t ú n e z fueron 
alcanzados por una ola, 'quedando en 
tales condiciones que se teme que se. 
h u n d a n . 
J ^ u m e r o p a s ' p e q u e ñ a s embarcaciones 
zozobraron. 
Hubo que suspender el t ráf ico en e' 
ouorio. 
* * * 
Durante toda, la noche y la . m a ñ a n a 
ie^ hoy ha" cor t f ínu^do él v io len tó tem-
pora l , lloviendo a d e m á s - t o i T e n r ¡ : i ! 
mente. 
I^a l í noa ferroa del M e d i o d í a ha' 
juedado in t e r runq i ida entre las esta 
iones do Arenys y Crin el del Mar. 
Por causa, del tenup u ' a l de nieves' 
C a t a l u ñ a esta incomunicada con 
. 'rancia. 
T a m b i é n las nieves, son causa, de la 
. n c o m u n i c a c i ó n de Barcelona con la 
r i t a C a t a l u ñ a . 
E n V i l l a f r a i i q i del Panados : y e n 
Patita Colaina'de ( i ramaret n ie \ . i ¿bn 
iCan intensidad. 
Los d a ñ o s a l o largo do la costa son 
mormes. , ' 
, IJn Badalona se pudo avisar con mo-
liífc'iHóf^de a n t i c i p a c i ó n l a inminen-
;i.a del tonipor.aj y por ello no salie-
on los pesqueros. ' , . 
A primero, hura de l a m a ñ a n a él 
nar, e n o i n i e m e J i l R encrespado,: azo-
aha-toda la pJaya y el pequeño puer 
o, poniendo mi peligro las p e q u e ñ a s 
mdiarcaciones que tuv ie ron que ser 
imarradas y llevadas a una e n s « n i a -
la ceroa del l u g a r . e n que e s t á l a , v í a 
•férrea. 
. Hacia las tres de l a tarde re levan-
ó un euonne viento huracanado, att-
nentando. el tenuporal en el mar., ha-, 
liendo .necesidad de sacar las barcas 
t i . centro del paseo de M a r t í n e z C.am-
¡ o s . ' • 
Se terne que el .mar obstruya los 
l e sagües de l a pob lac ión , en cuyo ca-
>o p e l i g r a r í a n las vidas de todos iO¿ 
lahitanies de la parte i o j a de la ciu-
lai l . 
Signe lloviendo torrencialmente. 
A las cuatro y media de l a tarde se 
• i ó - p a s a r frente a Badalona un vele-
o i ta l iano, desmantelado, 1 dando la 
sensac ión de que estaba en g r an pe-
ligro. 
Poco' d e s p u é s - l o s bomberos ¡icndie-
• o n a la calle de Maris tany, . donde se 
l a l l a b a n e n gran [leligro de derribar-
l e las f á b r i c a s establecidas en tó r re -
los fronterizos al- mar. 
V a en u n a de ellos las olas h a b í a n 
dc i r ihado una-ipaired, lesionando a 
dos obreros. 
T a m b i é n ha sido derr ibada la par-
to superior de las casetas de b a ñ o s "de 
mar. 
Ceicn d e Monipoiv! h a habido otro 
'n indini iento . 
Lá l í nea férre;i con l iarcelona ha 
quedado inle i -n ini i i ida . 
É n . l a e s t a c i ó n de Franc ia se ha co-
locadc/ m\ aviso diciendo q u é los tre-
nes n o p o d r á n pasar d e Arenys de 
Mar , Sasnpol y Canet de Mar . 
Los d a ñ o s son enormes. 
Én la capital el m i n r o que separa 
ai líii:::i í'éia.-i, (leí Mediodr'a, y l a ' p l á -
va. lia. .sido - de.-di u ído . 
Desde el campo d e !a l infa ha.sla la 
b n i T i a d a d e B^gatell. 
Las banraoas destruidas esta tarde 
por las olas l i an sido 130; en Somo-
rrostro, 30; - en P e k í n , 15, y en Mar 
l i d i a , 8. 
La goleta i t a l i ana «Oriete», que es-
t^d a anidada en l a parte de p l aya de 
i usa An túnez , r o m p i ó las .amarras y 
por la fuerza del m a r co r r ió gTave 
p . e l ¡ g : r o . 
" Ün.á cajioa de la Comandancia de 
Me l ina t r a t ó de remolcarla, no po-
diendo conseguirlo, lo que se logró al 
fin enviando u n lanzacabos y trayen-
do al. puerto a la 'goleta. 
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Las jovencitas d e s a p a r e c i d a s 
Un legionario asegura tener la 
clave del misterio. 
M A D R I D , ' 13.—El asunto de las n i -
ñ a s des r jpá rec idas en l a calle de H i -
•«¡•i.'.n i 'slava vuelve a tener actuali-
dad. 
. Se ba, recibido- en el Juzgado una 
carta, f i rmada por el legionario José 
M n r ' a López Mairtínez, que se enen- ti-
ra destinado en el pe lo tón de castigo 
leí canv.aniento de Dar Riffien. 
Dice el f innante que cuando v iv ía 
n M a d r i d prestaba sus servicios co-
mo cliófei» en el garaje Imper i a l , co-
metiendo un robo que q u e d ó impune 
• que . a d e m á s posee infarmes m u y 
; ¿tos relacionados con l a desapari-
ción de las n i ñ a s de l a calle de H-.1.a-
•ión Eslava. 
Añado que so hal la dispuesto a da.r 
•oncretos dctuilles. pera- fija como con-
lición iiidispensable l a que de antes 
U- g8 d í ; i s tiene que ser sacado del pc-
ntón de castigo. 
El Juzgado ha puesto estos hec-bor 
en conocimiento de la autor idad m i -
l i ta r 
En tan to . la P o l i c í a ha realizado ges-
¡ones que vinieron a demostrar que 
M a r t í n e z p r e s t ó sus servicios en el ga-
raje I m p e r i a l y que en l a época a que 
ilude se coiiH lió en el mismo un robo 
i e efectos..cuyo autor no pudo ser 
' ' 'scubierto. 
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"El Pueblo Cántabro" 
en 
El Gobierno aprueba el fe-
r rocar r i l Madrid-Burgos. 
i B U I Í ^ O S . - la; las prime ras*! Im ras 
de la tarde, yióse/ ' . l ipinciado en' el Sa-
lón, i]o Recreo, de osla ciudad, un te-
Idüraiaa dir igidi) por la Agencia Men-
clicta, a nuestro querido - colega «Dia-
vio de Burgos» . Dicho telegrama dice 
a s í : 
«El Consejo de ministros ha acor-
dado la r á m d a cons t rucc ión del ferro-
carr i l ?tla(lr,id-Burgos.,» 
A l poco tiempo de ser transcri to es-
del numeroso públ ico r ep i t i ó por tres 
veces el canto de «Cos tas , las de Le-
vante . . .» 
T a m b i é n sobresalieron la s eño r i t a 
Fe r r i y el bajo señor Rayón . 
• E l director, señor Vallejo, es un ac-
tor l í r ico-cómico de gran fama, pues 
así lo ha demostrado en las zarzuelas 
de «Don Qu in t í n el a m a r g a o » , «La 
suerte loca», «El amor es una cosa. . .» , 
e t c é t e r a . 
A d e m á s no sólo es buen artistas re-
presentando, sino escribiendo, -pues 
en-los entremeses «El amor es unp 
cosa. . .» y i «Donde hubo fuego...» (ori-
ginales de dicho señor "Vallejo), pone 
de- manifiesto el estilo, or iginal idad y 
buen gusto del eminente artista. 
ILa parte musical e s t á a cargo del 
maestro concertador don R a m ó n de 




I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
L a inmunización del 
tétanos. 
P A R I S . — E l . doctor. Roux ha envia 
do una cr irnuiniicacx'n a l a Academi.' 
de Ciencias lanunciando que lois doc 
tares R a m ó n y Zallor han descubiertf 
una an t i tox ina que parece dar u n í 
i.rmu.nizac¡iótn cóanipíeita y duiraderf 
conhra el t é t a n o s . 
Nvtas de la Alcaldí 
Para un monumento 
El alcaide d ió ayer cuenta a los pe 
riodistas que le h a b í a visitado la Co-
mis ión del homenaje a Concha Espi 
Rda para manifestarle que el Ayunta 
aliento de Madr id donaba 5.000 pe' 
setas para la susc r ipc ión para el mo 
numento de . l a mencionada escritora 
Un aplazamiento 
T a m b i é n dijo a los periodistas e" 
iefte-f Vega L a m e r á que la De legac ió r 
le Hacienda le b a h í a comunicadr 
rué concedía" al Ayuntamiento e1 
iplazamiento que és te h a b í a solicita 
lo pnra entregar las cuentas de lf-
i o n i r í h u c i ó n de uti l idades. 
Un telegram? 
E l presidente de l a Comis ión de i m 
•ialivas ferroviarias de Burgos ha en-
V Í . M I O un telegrama al alcalde d á h -
lolc cuenta del éxito logrado por l a 
ci tada Cpmis ióp y por1 los elementos 
de Santander que l a apoyaron, en l o 
que se refiere a l a c o n s t r u c c i ó n del 
f e r roca r r i l Madrid-Burgos. 
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L a s inundac iones 
Mil millones de fran-
cos 
En Bélgica. 
BRüSELAiS .—El 'Goibierno belga ha 
Lecho ya u n balance pirovisional de 
las .perdidas cauisadas per el agua en 
Bélg ica . E l to ta l pasa de rail millones 
te telegrama se dió a conocer la bue-"ido francos. 
Hay que- tenor en cuenta que la na nuevr. por la ciudad, reinando en 
iré los burgaleses un gran contento. 
Seguidamente r eun ié ronse las auto-
ridades, y en el Palacio de la Provin 
CÍÍV h a b í a representaciones de h 
Dipu tac ión , Ayuntamiento, C á m a r a ái 
Comercio y otras entidades, y acorda-
ron enviar un telegrama al Gobierfio. 
fe l ic i tándole por su decis ión, tan favo 
rabie para el progreso de nuestra ciu-
dad y de nuestra Patria^ 
Desde las siete hasta las nueve y 
media de la noche no cesaron de dis-
pararse bombas,y cohetes. 
La not.icla en el Teatro. 
Poco antes de comenzar la función 
teatral , a cargo de la c o m p a ñ í a lírica 
de Fernando Vallejo,* sal ió al palco 
escénico su director y leyó al numero-
so púb l ico el acuerdo adoptado por el 
Gobierno. 
' L a i orquesta i n t e r p r e t ó la Marcha 
' leal y los asistentes al acto, puestos 
en pie, dieron vivas a E s p a ñ a y Bur-
De teatros. 
L a c o m p a ñ í a l ír ica que dirige el emi-
nente actor don Fernando Vallejo 5 
pie a c t ú a en el Teatro Pr incipal , de-
bu tó en Burgos el pasado s á b a d o con 
xDon Quin t ín*e l a m a r g a o » , obteniendo 
un br i l lante éx i to . 
E l domingo fué aún m á s clamoro-
so, pues en las viejas e.inmortales zar-
zuelas «Mar ina» y «L;a verbena de la 
Pa loma» , fueron merecedores de es-
: r.'-uidosoír aplausos. 
En ' Marina a sobro todo, la ovación 
fué formidable, d i s t i ngu iéndose ' el • t'o-
ínor s e ñ o r ' Segura, que a •insistencia 
F . M E R I N O 
r e c i e n t e d e s d e 
••gió'n máis castigiada per las inunda 
: en ie ,5 ba sido l a parte ind-ustriail dr 
•élKica. E n los. establecimientos Coc. 
e r : l . en Soraing, por ejemplo, se caJ-
•dán los destrozos en cien millones 
le francos y se n e c e s i t a r á n seis me-
es para (reparar cómple ta imente la 
taquinar ia . 
En todas partes se ha reanudado e1 
inhajo. Se han a b i e r t o c r é d i t o s a to 
'os lo3. e r - t a b l e c i i B i i e n t o s d a m n i f i c a d o s 
r Bélgica a r e a i l i z a r un gran esfuerzo 
Las inundaciones en Méjico. 
PARIS.—Telegi raf ían de Nueva Yor 
1 las dier ios que las inundaiCiones b a r 
' e v a s . t a d o unos veinte pueblos en e 
e t M d o de Nayairiit (Méj ico) . 
Parace que l o s muertos se elevan { 
' " ¡ • n t í . s v o u o l a p o b l a c i ó n sufr 
los r igares del hamibre, a causa de U 
carencia casi to ta l de v íveres . 
Suscripción para e) 
nuevo Hospital. 
Suma,anter ior , 103.524,84 pesei,i-. 
Recaudado por las s e ñ o r i t a s Carmi-
na, Juani ta y Anlt'a R á r c e n a , L o l a y 
Mercedes .Porros, Amparo Pardo, 
Gnadalupe Ubalde, Manol i t a Pé rez , 
Raquel Ciutiérrez y Lu i sa Porres en 
una, funciún teatral dada por las ni-
ñas de l a Escuela de Lastras-Ogarrio, 
100 pesetas. 
Recaudado en un función tea t ra l ce-
'ebr.ida en Santa M a r í a de Cayón; 
121,35: premio a n ó n i m o de lo te r í a , 20-
doai C á n d i d o G a r c í a , de Gandaril 'as. 
25; don Valeriano Agüero , recandado 
en l a tertulia. «La Ing lesa» , 15; Paul,-) 
Ruiz, premio de lo te r í a , 5; José Gon-
zález Blanco, 5. 
To ta l general, 10.^.^16,19 pesetas. 
* * * 
T u n a estudiantil santande-
nna . 
Presidida ' por el s eño r N á r d i z . y 
Pombo, se ha organizado una estu-
.diantina. en l a que figuran j ó v e n e s de 
formal idad y de prestigio de l a bue-
na scuciedad santanderina, y que per-
tenecen o h a n pertenecido a l a Aso-
c iac ión de Estudiantes Catól icos, 
Esta tuna ha tenido el feliz acuer-
do de recaudar en estas vacaciones 
de Carnaval algunas pesetas para 
engrosar la s u s c r i p c i ó n en favor del 
nuevo Hospi ta l , y para ello piensan 
dar en Santander algunos concierto!* 
en que d a r á n a conocer las-obras va- ' 
r í a s que figuran en su extenso re-
oertorio y oue t ienen y a casi a l a per-
fección dominadas. P r o p ó n e n s e des-
p u é s hacer u n a excu r s ión , haciendo 
el recorrido por varias capitales, en 
¡onde, con los laureles, h a b r á n l o g r a -
do-conquis taram buem puña .do de pe-
setas, que h a r á n subir os tens ib lcañen-
te el n ivel de l a susoriipción. 
• Huelga decir que t r a t á n d o n e de es-
tos jóvenes , el entusiasmo r a y a en de-
l i r i o , y que animados de este fervor 
piensan—y piensan bien—pasear con 
honor el i iombre de l a M o n t a ñ a , por 
'os parajes que hayan de recorrer 
t r iunfando con las armas de su -sim-
p a t í a ' y de sus aiptitudes p a r a el d i -
vino arte. 
Santander, que en fecha p r ó x i n n . 
ba de oír los , q u e d a r á complacido, de 
esla a g r u p a c i ó n de jóvenes , ' cuypa , 
nioimbres son g a r a n t í a de seriedad y 
de generoso d e s i n t e r é s . 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Solemnes cultos. 
'La Arch icof rad ía de la Guardia do : 
^onor del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
•elebrará en la iglesia parroquial \ de í | 
t an t í s imo Cristo, el d í a 15, a las ocho-
'jé la m a ñ a n a , misa de C o m u n i ó n ge-
'eral reparadora, en la cual ganan i n 
'ulgencia plenaria los archicofrades. 
E l eiercicio de la tarde d a r á p rk i c i -
úo a las seis y media, con exoos i c ión 
'e Su Divina Majestad, e s t ac ión , Ro- • 
' • i / i ' i y ojercicirs propios de esta de-
oción.y med i t ac ión , t e r m i n á n d o s e con 
\ bendic ión , reserva y p l á t i ca . 
De semana de enfermos, don Manuel . 
Mego, Ruamayor, 7 , tercero derecha. 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
A recoger un aparato. 
M E L Í L L A , 13.—Han llegado el co^ 
nandante Franco y el c a p i t á n Ruiz de 
Vida, para recoger el aparato con quo 
an de hacer el «raid» E s p a ñ a - B u e -
os Aires. 
Una manlfest .ación. 
BURGOS, 13.—Presidida,por e l car-
denal Benl íoch se ha celebrado una 
mani fes tac ión imponente y de simpa-
t í a al minis t ro de Fomento, por su 
acuerdo de realizar el proyecto de fe-
rrocarr i l directo Madrid-Burgos. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para Madr id .—Mix to , 8 - 1 ; , r á p i d o , . 
9-45; correo, 16-27. 
Para B á r c e n a ( tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14-15; ordinario, 17-05. . 
Para Mar rón (nrovincial).—17-40. 
Para So la re s -L ié rganes—8-45 , 15-20, 
17- 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda—7-&0. 11-05, .14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—16-16. 
Para Cabezón.—11 -50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (loe domingos y 
festivos).-14-30. 
L L E G A D A S 
De Madr id—Correo , 8 ; mix to , 18-10 ¡ 
r áp ido . 20-18. 
De B á r c e n a (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, .11-50 ; corran, 
18- 23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-2^. 
De L ié rgancs -So la res—8-23 , 12-28,'. 
'5-28 v 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-23; 
• 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39; 
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H e n í p o M o n W s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se pone, en c<mooixniienito día todo* 
os lajsooiados y dio la Cotonia Monta-
ñesa en gienferal que las horas de 
iespachoi en esta Seoretairl/ son la« 
ú g n i e n t e s : 
Todos ios d í a s Laboírablea üle ocho 
a dáez p. m. 
Domingos y d í a s íestivoe^ <íe dos a 
oinco p. m. 
M U Y a M P O R T A N T E . — L a j Secreta-
r ía de este Centro se oifrece a todofl 
los m o n t a ñ e s e s que ignoren el para-, 
dero de sus famüíajres , por s i desean i 
u/táJBaaair sus servicios a fin de oibteneir ' 
notáoias. 
Cualquiera) que sea el iresuitaídí) 3®. 
las gestionies qua se mealicen feerá 
oompdetaimienitjei grat is pama D D B inte-
resados.—El secretiario, M I G U E L PÜ-1 
P A R E J O COS. 
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D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA ® 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E í i A 1 Y D E 4 A 3 
San Francisco, 23 .—Teléfono 3-48 
14 0B enero de t926 EL PUEBLO CANTABRO w . 
De nuestroscorresponsaes. 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
*El Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
Nevando en seco. 
,Sin que tiaya" habido aguaceros, 
granizadas, mi esos nubladoa que «ba-
rruntan» nieve, ayer, a últimas horas 
de la tarde, h á comenzado a nevar a 
j'trapo limpio. 
• Kl frío es tan intenso que los termó-
í metros descendieron anoche a baju 
cero. La gente se abriga cuanto puede 
y está sorprendida del cambio tau 
brusco que ha experimentado el tiem 
po, pues el lunes y martes fueron díat 
de verdadera primavera. 
Por algo dice el refrán que «aJ in-
yierno no le come el lobo». 
«El egoísmo cié los hombres». 
Hemos visto la película que se pon-' 
drá hoy en el coliseo de nuestra Ciu-
dad y que lleva por título «El.egoís-
mo de los hombres». 
A fuer de sinceros debemos 'confe-
sar que pocas veces esiá en .relación 
tan directa el nombre o la etiqueta de 
una obra con su contenido, como en 
Ja cinta cinematográfica a que hace-
mos referencia. 
«El egoísmo de los hombres» e& una 
enseñanza que gusta y convence—nos 
referimos a la película—luego, para 
que nada faltase en' tan bonita pro-
ducción, es Dorotty Dálton la que con 
su belleza extraordinaria, perfecto 
arte y singular simpatía, se encarga 
de convencer a los espectadores, re-
presentando escenas encantadoras. 
Siga la Empresa trayendo obras de 
este estiloi que agradan a todo el mun-
do v verá como el público selecto que 
asiste a todas las secciones, las elo-
gia sin reserva alguna. 
El asunto de los buzones, 
""-nemos Ja buena costumbre de es-
cribir bien documentados; por lo tan-
to, debemos decir al correspcinsal de 
«El Diario Montañés» que mantene-
mos lo dicho, o sea, "qne se ha pasa-
do un año y días desde que el Ayun-
tamiento en pleno acordó ipor unani-
midad colocar buzones para la reco-
gida de correspondencia en varios pue 
blos del Municipio, y el acuerdo no 
se ha cumplido. Y la misma suerte ha 
corrido el otro acuerdo tomado en la 
misma sesión del día 12 de enero de 
1925' referente a procurar adquirir 
otros lomles para las oficinas de Co-
rreos, que actualm^-té se bailan en-
clavadas; en lugar nada céntrico. 
En cuanto a quien tenga la cuípá 
de que los buzones " no estíñ colóca-
los, tenemos pruebas para poder afir-
mar que aquella no es del digno ad-
aiinistrador de Correos, quien por el 
•ontrario ha dado toda clase de faci-
lidades, para que los buzones estén 
puestos lo antes posible, por entender 
¡ue es un seirvicio muy conveniente 
jara los pueblos; 
Casa de Socorro. 
Por el practicante de iguardia, se-
or Villar, fué curado en este benéfi-
ñ establecimiento Anolinar Muriedas 
Diez,'de diez y seis años de edad, obre-
u de d;on Crescendo García, de una 
¡erida incisa con pérdida de substan-
•ias y Imeso de la segunda falange 
le] dedo pulgar de la mano izquierda. 
v Así mismo Doíninica Morán (Ruiz, 
Je veintiocho años de edad, casada y 
•on residencia en Torres, de una ero-
sión en la parte inferior de la pierna 
lerecha, que le produjo un ciclista en 
'a calle la Estrella de esta ciudad. 
f Un choque. 
En la tarde de ayer y al cruzar las 
'arreteras de la Quebrantada (Cua-
ro Caminos), chocaron la camioneta 
lutomóvil 1.499-S. y el codhe de tuns-
no 2.293-S. 
Ambos automóviles sufrieron des-
terfectos de alguna consideración. 
Los conductores resultaron ilesos. 
A Vega de Liébana. 
El digno e inteligente cabo de la 
"tiiardia civil de Infantería., de esta 
ciudad, don Angel Valles Valcárcel. 
sale hoy para hacerse cargo del pues-
to de Vega de Liébana, en concepto 
le provisional. 
Celebraremos su pronto regreso. 
Los que hacen. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa n iña doña María Mar-
'ín Gutiérrez, esposa de nuestro que-
"ido amigo el importante comerciante 
ie esta plaza don Eduardo Tresgalío. 
Reciba el joven matrimonio nuestra 
•rihnrabnena. 
—En Barreda dió a luz un niño do-
1a Victoria Blanco Fucmevilla, espo-
ra de don Serafín Mig-uel Arceo. 
Enhorabuena. 
Enfermo. 
Nuestro querido amigo, el acauda-
lado comerciante de esta plaza, don 
Jacobo Díaz; se encuentra enfermo de-
algún cuidado. 
Olohrareinos su pronto y total res.-. 
tahWimíehto: ' •. 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
« E l M o d e l o » , C A S A G A Y O N , r e b a j a los p r e c i o s de sus 
a r t í p n l o s d u r a n t e e l mes a c t u a l . 
V i s i t e esta g r a n z a p a t e r í a y s o m b r e r e r í a y se c o n v e n c e r á . 
S U R T I D O I N M E N S O - G L A S E S E X T R A - ^ P R E G n F I J O " 
TflBRBLAVEOA (Bsqnlna a la Plaza HaforK-Telélono 150 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Sesión municipal del Pleno. 
El pasado jueves, día 7, se reimió 
en sesión del Pleno la Corporación 
iiui .rJnal de este Ayuntamiento, pro-
cediendo a la formación del alista-
miento del año actual, con un número 
de 63 mozos, pasándose a continuación 
a tratar la orden del 'día, y tomándo-
se los siguientes acuerdos : 
l-0 Aprobación de la ordenanza pa-
ra la exacción del arbitrio sobre el 
Producto neto de utilidades de las 
Compañías Anónimas y Comandita-
rias por acciones, no gravadas por la 
contribución industrial y de comercio. 
2.° Se acuerda, a propuesta del se-
ñor alcalde, acogerse al régimen de 
Carta municipal, autorizada por el ar-
ticulo _ 142 y siguiente del Estatuto 
Municipal, con el fm de armonizar los 
intereses de la hacienda local, con las 
condicionea de la vida económica y 
peculiar manera dc ser de los habitan-
tes del Municipio, estando a cargo de 
lormar esta Carta los señores conce-
jales de la Comisión de Hacienda, 
aon Hipinio Gómez Rapado, don Lau-
reano Sámano Acebo y don Manuel 
oamz, asesorados éstos por el secre-
tario, señor Santos. 
3^ Se acordó autorizar al señor al-
caide para que saque a concurso la 
construcción de la nueva Escuela del 
Pueblo de Argomilla., 
Se anrueban definitivamente las 
cuentas del ejercicio 1924 a 1925. 
. 5 0 Se aprueban las cuentas tvimes-
jrales del año actual y los acuerdos de 
¡f . V i s i ó n municipal Permanente, 
cabiendo una exist^m-ia P U caja, des-
pués de atendidos todos los servicios, 
«e pesetas 16.14.0.47. 
kn el mismo día y por la Comisión 
permanente fué aprobada la lista pre-
v v,nar de los elec:<ores Q116 íienen de-
?echo a elegir compromisarios para 
senadores. 
Ifiialmente fué aprobada la rectifi-
cación del padrón vecina!. 
-p . ¿,/ Pro Escuelas. 
ror el fiHB^opó donante don -Tosé 
castra Conde ha sido entapada al se-
ñor alcalde la cantidaíl de 3.000 T̂ ese-
nuL e0n áPstim) a 'a construcción de la 
S l l a !CUe a Cn eI Pl,ebl0 de La 
EJ acaudalado comerciante en Sevi-
m : nuestro paisano don José Fermín-
dez Mora, y Comisión por él nombra-
da al efecto, ha.abierto una suscrip-
'•ión con el fin de recaudar fondos pa-
ra la construcción de la Escuela del 
pueblo de Argomilla. Esta Comisión 
"stá compuesta por don José Fernán-
dez y Fernández, don Felipe Fernán-
dez Taborga, don Gervasio Gómei 
Fernández y don Alfonso Diego Sañu-
do, y según tenemos entendido ascien-
de a una importante cantidad lo que 
tienen recaudado, graciqs a las acti-
vas gestiones de estos señores que for-
man la Comisión. 
En díar. sucesivos daré cuenta de 
toda la relación de donantes para la 
construfción de esta Escuela. 
También se publicará la suscripción 
abierta para engrosar la del vecino 
pueblo de Puente Viesgo, a fin de eri-
sir un monumento al valeroso teniente 
de Artillería don Joaquín Fuentes Pi-
la, el cual dió su sangre por la Patria 
en tierras africanas. 
El corresponsal. 
-¥•*••¥• 
S ^ N T O N A 
Festejando un ascenso. 
Para festejar el ascenso al empleo 
inmediato del comisario don Jos'' 
Wesolouski. y organizado" por varios 
de sus íntimos, se reunieron anoche 
en el restorán que tiene en la calle 
Alfonso X I I don Florencio González. 
Asistieron el alcalde, don Julián Arra-
baJ ; don Maximiliano Tri-'tán ; el 
nicnte de Artillería, señor Diez Moñ-
udas; el de Carabineros, don Manuel 
Suberana ; el de Oficinas de Intenden-
cia, señor Alvarez, y don Carlos Pe-
reda. 
Coincidiendo con estos señores, en 
otra mesa próxima otros amigos, gen-
te toda joven y en los albores de una 
carrera, celebraban también el feli:-. 
regreso de penosa camnaña. y cómo 
consecuencia de obsequio de mesa a 
mesa llegaron todos a confundirse en 
una sola fiesta, deslizándose en la 
mayor armonía y buen humor. 
Al descorcharse el champán, el con-
'•"ial señor Pereda ofreció la cena al 
festejado, empleando frases de enco-
mio para el festejado, ane, emociona-
do, correspondió como él sabe hacer-
lo, no faltándole un clásico «argo me 
gano», y yo digo que, efectivamente, 
«argo se ha ganao» en Santoña el ami-
go Wesa.louski: el afecto y cariño de 
cuantos le han tratado, por su carác-
ter franco y dicharachero, propio de 
buen andaluz, y buena prueba de ello 
es el acto que se le ha dedicado, la-
mentando, todos ios que' le trataron 
que por un ascenso se vean, privados 
de tan buen amigo, que aunque éste 
no se pierda, el trato sí, al ser desti-
nado a otra parte. 
No he d-é terminar estas líneas sin 
preguntar a alguno de los comensales 
si se le pasó el susto tan soberano que 
una «parra» allí existente íe dió ; los 
demás comensales ya me entienden. 
El Gorrotponsaí . 
-V-
D E A N I E V A 8 
De las tinieblas a la luz. 
Aunque muy paulatinamente se han 
llevado los trabajos de instalación en 
este valle para traemos el fluido eléc-
trico que. nos surte la Compañía 
«Electra de Toranzo», el día 9 próxi-
mo pasado, - a las seis de la tarde, con 
la alegría ano es de supgner, llegó el 
fluido, probándose primeramente en 
varias casas, entre ellas la de nuestro 
narticular y apreciable amigo don 
To^é Manuel González, iluminada con 
mil quinientas bujías. 
La tarde, del. día 10, a las cinco, ei 
alumbrado fué general en todos los 
ntleblós, causando gran admiración al 
setenta y cinco por ciento, oue igno-
aba los efectos de la electricidad, así 
como los beneficios aue reporta, aun-
oue no hay que olvidar que se hallan 
mos cuantos emboscados que perma-
^fioén a nlisr-nras, por .temor, quizá, ai 
descubrimiento teleráñico... que se 
^cuitaba ante el débil resplandor de 
candiles petroleros y carbúricos, 
-me era lo mismo aue tener luz y per-
manecer en Jas tinieblas, expuestos a 
•norir intoxicados. 
Está en proyecto y muv en breve se 
^ v a r á a efecto, el alumbrado general 
•'e las calles, instalándose en las pla-
rueletas y puntos más estratégicos, 
^odns los.buenos an'evemienses en las 
arEras noches invernales, después de 
"iq faenas dom^stmas, sabrán consa-
rar unas horas al amparo del foco 
immoíio. levando le^+nras provecho-
"is v amenas. Para distraer e ilustrar 
cío peonefinelos. 
'"No es verdad, nnreciablos conveci-
os. ono los beneficios one reporta la 
,7 oU-'+nVa es un medio cultura y 
T O C T O S Í V O ? 
El corresponsal 
^ ¥ ^ 
R r N f n o 
De sooíedfíd. 
Tiw^odVní-p (\n P^i-r^da. donde ha 
"r-nJr, oon en fnnilín las vacafíon^s 
*„ VoTiíJnd. >ia Uon-ndo a este nueblo, 
--iníJoT^Jo loe; tnrpns encolares, la 
--f""^T-n r}o«o 'H'tv.ÍIÍO famino, a quien 
-.'-íimos Co^dinl ciíilndo. 
. JT^Pnop tomm^nte vosi nbWidA 
io nñfarTnújfiruñ on.o Ir» l-in T-étéM'do 
, «onm «iniítyi^é vwápa días, nuestro 
.-r, afnííTo don Cfafflkjafo Fuentes. 
• *o1r.rrvomo<! mu^no. 
-D^snups de cumrdir . sus deberes 
^'ifnvos en Afrir-a. llecró hace pocoa 
'•̂ s el joven Julio Hondal. 
De la Alcaldía. 
Terminada la licencia de tres meses 
-ue le fué concedida, se ha vuelto a 
•ucartrar de la Alcaldía del Ayunta-
miento don Enrique Snlórzano. 
El corresponsal. 
Sección merítima 
r l a M a r i n a m e r c a n t e es 
fomentar e l t r a b a j o n a c i o n a l . 
CRONICA 
La Marina mercante es tal vez el principal factor de la riqueza do ¡M 
naciones, porque ella significa mercancías para transportar, sobreproduc-
ción para exportar y necesidad de importar mercancías para las necesid»' 
des de su población y de sus industrias. 
Además, cada nuevo buque botado al agua y cada abanderamiento d* 
una nave adquirida para la flota naci mal significa un nuevo pedazo de te-
rritorio que circula por todos los mares del mundo, ostentando la bandera 
patria, que cubre la mercancía. Es de buen Gobierno, pues, la protección « 
la Marina mercante, ya que ello significa el fomento de la riqueza, por un* 
parte, y disminución de fletes a los navios extranjeros. 
La importancia de la Marina de cada nación se aprecia no sólo por el 
número de los barcos que posee, y mejor por el tonelaje o capacidad que 
representan. A este respecto, el lugar que ocupa España en el concierto 
universal no es el que le corresponde, teniendo en cuenta la «extensión de 
su línea marítima y los puertos que en ella existen, la riqueza de su suelo 
y de su subsuelo y el desarrollo de sus, industrias. 
Fomentár la Marina es fomentar la agricultura, la marinería y el tra-
bajo nacional. 
No es indispensable tener dominios en gran extensión de territorio pa-
ra disponer mucha Marina mercante ; países pequeños, como Noruega, que 
proporcionalmente a su población ocupa el primer lugar del mundo civili-
zado a este respecto, dispone, de 547 toneladas de arqueo para cada mil , 
habitantes. Casi el doble de la Gran Bretaña y tres veces más que los po-
derosos Estados Unidos de la América del Norte. Siguen en importanci» 
Dinamarca y Suecia ; España es de los países de Europa a que le correspon-
de menor toneláje : sus naves mercantes solamente suman 36 toneladas para 
cada mil habitantes; Francia, 54; Italia, 62: Bélgica, 51 : Grecia, 93; Sue-
cia, 132 • Alemania, 26; Finlandia, 25; Estonia, 23, y Portugal, 27. 
. Manuel ESCUDE BARTOLT 
• * » 
Las anteriores, líneas, definición exacta de lo que es y significa la Marina 
mercante, es, además, una enérgica censura para los Gobiernos que han re-
legado a un término secundario la prosperidad de la flota comercial. 
El señor Escudé, del Cuerpo Facultativo de Estadística, ha sentido 
plausible y encomiástica predilección por las estadísticas de cuestiones ma-
rítimas, publicando valiosos e interés ^ntes trabajos, como uno muy reciente 
de pran mérito, en que da a conocer datos copiosos y muy importantes de 
la Marina mercante española desde el año" 1885 hasta 1925, trabajo del que 
nos ocuparemos detenidamente en breve. 
Los escritores como el autor de los trabajos a que hacemos mencioa 
pueden hacer hermosas campañas, qve bien pudiéramos llamar técnicas y 
profesionales, despertando el mayor interés por las cosas del mar, descono-
cidas y hasta menospreciadas por la mayoría de las gentes... 
M ECH E L l N 
w * w 
B u e n n e g o c i o . 
Se desea socio capitalista de cuaren-
ta a cincuenta mil pesetas,, para am 
pilar industria, funcionando siete años; 
preferible el que tenga nociones de 
'ontabilidad. Escribir a este periódi-
o, a F. V. 
, Porque les toman como una golosi 
na y son eficacísimos, mis clientes es-
tán satisfechos de que para' purgarse 
les recete* 
RGMBQS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
Se compraría partida hasta 500 ki-
los, tostadas y sin cáscara. Escribir a 
Miguel G. Lavín, Arenal, 72, YIGG. 
Dentro de breves días recibiré caí 
gamento, que cederé a precios limita-
dísimos. 
Enrique Hevia, Muelle^ 35. 
Primas a la navegación. 
Por Peal orden de 26 de diciembre 
último, se dispuso que la Sociedad no-
ruega «Det Norske Veritas» figure en-
tre las Sociedades extranjeras de cla-
sificación y registro de buques cuyos 
certificados son válidos para optar a 
primas a la navegación, en tanto no 
se constituya la Sociedad Nacional de 
lasiñeación. 
Reales órdenes interesantes. 
El «Diario "Oficial del Ministerio de 
Marina» publica una Real orden de 
fecha 2 del corriente, que dispone que 
las peticiones de reconocimiento de 
buques no clasificados que aspiren al 
percibo dé primas a la navegación, han 
de formularse ante las autoridades de 
Marina con quince días de antelación 
a la fecha en que el reconocimiento 
haya de tener lugar. 
* * * 
La Real orden de 26 de diciembre 
oasado, señala cómo han de compu-
hársp las distancias entre Gijón, San 
•^nliú de Guiyols y Sevilla y los puer-
rvg de navegaciones de altura ; ŷ  la 
Melará de mar de uvas en barriles 
• los efectos del percibo de primas a 
a navegación. . . , 
v Una elección. 
Vacante el cargo de vocal represen-
ante de las Asociaciones de Maoui-
ristas Kavalrs en la Junta Consultiva 
'o la Lirocción General de Naveea-
•ión, por'Real orden de 2 del corrien-
te se convoca a elección para cubrir el 
mencionado cargo, debiendo celebrar-
se el escrutinio el 15 d" marzo próxi-
mo venidero, a las once de su maña-
na, en la Dirección General de Nave-
gación. 
El «Toledo». 
Ayer fué despachado para^ Habana, 
Veracruz y escalas el magnífico tras-
-•tlántico «Toledo», con gran cantidad 
de pasajeros y carga general. 
En el puerto. 
A última hora de la tardo de ayer 
se encontraban en el puerto doce bar-
cos mercantes. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: Mañana, a las 2,08; tar-
de, a las 2,33. 
Rajamnres: Mañana, a las 8,30; tar-
de, a las 8,53. 
De interés para los nave-
gantes. 
El ingeniero encargado del servicio 
de puertos de la provincia remitió 
a ver a la Comandancia de Marina el 
siguiente oficio : 
«Tengo el honor de comunicar a 
V. S. ouc el fuerte viento reinante el 
día 8 del corriente arrastró la boya 
m'imr'ro 1 del balizamiento del puerto 
de Santoña, quedando en la playa de 
Laredo, de donde será ^ remolcada y 
vuelta a fondear a su sitio en el más 
breve plazo posible. Lo que ponga en 
'.onocimiento de V. S. para los efec 
tos consiguientes.» 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Bretagne» (noruego), de Pasajes, 
con caiga general. 
«Marqués del Turia», de Bilbao, con 
c'áréa general. 
Despachados: 
«Hein;c Gerdinand» (alemán), para 
lilasííow. con mineral. 
«Bretagne» (noruego), para Málaga, 
•on hnígp eenoral. 
«Cabo Oitcgal», para Barcelona, con 
í-ama general. 
, «Marqués del Turia s, para Barcelo-
ia, con cavRa general. 
Observatorio Meteorológico. 
«Chubascos en el Mediterráneo y en 
el Sin- de Kspana. • 
Semáforo, 
«Nordeste bonancible, marejada del 
Noroeste, cielo cubierto, horizontes 
•neblinosos.» 
Parte de San Sebastián. 
«El centro de un temporal de depre-
sión pasa por España al Mediterrá-
neo. En el Cantábrico empeora ^ l 
tiempo con fuertes borrascas de O. N . 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a 1 \j d« $ a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES: Alar del Rey, Artill»-
ro, Astorga, Burgos, Cabezón de la 
Sal, Ciudad Rodrigo, Frómista, Gui-
juelo, Laredo, La Bañeza, León, Lla-
nos, Ponferrada, Potes, Ramales, Reí-
nosa, Salamanca, Santoña, Sahagún 
y Torrelavega. 
Gapltai: 15.000.000 de pesetas. 
Deisemibolsado: 7.500.000 de peaetofl.; 
Fondo de reserva: 10.850.000 de pa-
settaa. 
Oaja do Aihonros (a la rtata t p e í 
!00, cora. Mqmdaciomies aemeetralies á . 
irubeírefies sin Mmiitación de cantidad j " . 
Cfueotaa coínrienteia y de depóaitoa, 
con imtereses 2, 2 y medio, 8 y 8 y nw-
Oo por 100. 
Créditos de cuenta cttrrleaita sobra 
vial oree y p-ersoíiaJiee. 
Giros, Oartas de cródüto. Desean»» 
loe y megioeiaoiján de ¡Lertmas, doomman-
tartlas o simples. Aceptaciones, Dosai* 
ciliaciones, Pinéstamo© eobne mercad»' 
rías eoi depósito, tránsito, ate., Ne^p* 
liiacióii de monedas extranjeras, Afta*ir 
narañieoto de cambio de las misma*, 
Oueautas cornfenit/es en eUas, «te., Cu-
pones, amortiaacaones y coenversiana*. 
r m 
Cajas de segniaddad pera partlccúa' 
Operaciones en todas laa Bolsas, 
Derpósitos de vadomes lihiaa ds dsn^ 
oboe de oustodia. 
Piroocdán tedegrÁflca y taJafónlcal 
MERCANTIL 
C O L E G I O A L E M A N 
Plan de eslulios olícial del Nlnisleri i 
de I n s í i w t ó n púMiGa aiemáo. 
A l e m á n - I n g l é s - Espaf ls l 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a / 
P a r a a l u m n o s e s p a ñ o l e s d a r á 
c o m i e n z o e l d í a 15 de ene ro u n 
cu r so p r e p a r a t o r i o . 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s , 
en L o p e de V e g a , 1 ,1 ,° , de 12 a 1 
m o XÍ . -PAGINA 9 EL PUEBLO CANTABRO 
o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
t t o ñ i t es? s3 
9 a A » e 
i x t t r i o r ( p a r t i d a ) , n 
ftmortteRblt 19S0 F . . 
D i 
» ftovi«n3br« 
rio 4 Q o r 18S 
I d t m I d . 5 p o r i m 
I d n r a *é. i p o r I f 
A t t O I O K I t 
Bmev Ü l i p a f t i 
B u c o H l i p a a o f t K i « r i « » B j i O 
B u c o E s p a ñ o l d o crédito 
B a a c o d e l R í o do l a Pkta . 
Samo C e a t r a l . . . . . t s J . . . 
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35 
Cédulas 4 por 100, a 91 por 100; pe-' 
setas 5.000. 
Idem 5 por 100, a 98,60 por 100; pe-
setas 23.500. 
Acciones Nueva Montaña, a 77,50 
por 100 ; pesetas 50.000.' 
Catalana de Gas y Electricidad, a 
90,40 por 100; pesetas 5.000. 
Trasatlánticas 5,50, a 94,50 por 100 ; 
pesetas 3.000.. 
Alsasuas, a. 84,50 por 100; pesetas 
12.500. 
Trasatlánticas 6 por. 100, a 99,75 por 
100 ; pesetas 6.000. 
Electra de Vieg^o 6 por 100, a 92 por 
100 ; pesetas 5.oni. 
T e s o r o s febrero, del día, a 102,25 por 
'00 : pesetas 50.500. 
A z n - í i r e r a 5,50, a 94 por 100; pese-
tas 7.500. 
Naval 5,50, precedente, a 91,35 por 







Misas d s l K i f f - . . . . < . . . 
u s e i e i 
*¡Í •'.4,11 
<» 9»m 
KCVÍ» e p o r m 
K í o t l a t o 6 p o r m > , , 
ÍLetariana da minas. 
T á - E g a r a F e z 9 < 
H í d j r a e l é c M e i i 
(6 p o r jIS9}.......7 
Eádmlas; a r g i M t l i M 
F r a a c o i i ( P a r í f ) ^ ! ) . 
• • • « I I K I I I I ) * ' 
V r s a i o s i í t l m . 













FABRICA: DE GALLETAS 
I d o A n g e l H i e r r o - R t J N O S * E x q u i s i t a s gal le tas y p a n t o r t i -l l a s . — R o s q u i l l a s de h o j a l d r e . 














P E N S I O N E W f f l C A 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
BILBAO 
ACGIONiES 
Feiiirocarril de Santander a Bilibao, 
a 445. 
M nirítiinj.a Unióte, 145. 
lAJtpiS Hotrmos de Vizcaya, 12k 
Pa.palera lEspañoila, 96,50. 
Unión Reaineim Españoila, 154. 
Unit'n Española de Explosivo®, 418. 
OBLIGACIONES 
FéróoiCjaiíiríI del Noii'te de Éspaña, 
trimiiera, 69,60. 
Idem del de Astuirias, Galicia y 
LeÉffi, p T imana, 66,85. 
Mem deií Noi-tc dfe España, 6 por 
100, 102,95. 
Idem del ídleaii, Vaitenciaoiais, 5,50 
nort" 100, 98. 
-IrnctOTa Naval, 5 1/2 por 100. 
90,90. 
Idem Ukm, 6 poir 100, bonos 1916, 96, 
^ A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ A A ^ A a V V V ^ 
1 n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Cerámica.—Se comvoca a jinita 
iCirienail extraardilmariia para el vier-
i s . 15 del conriante, a las seis y me-
üa do la tairdo en pirimiem cotavocatp 
•ia y a las siete en segivnd'a, a todos 
Ibis compañerus y compañeinas.—L'^ 
bTBjBCT.IVA. 
La Fraternidad.—(Esta Sociedad ce-
i'-lüüfá junta diirectiva oxtraordina 
' i Imv, jii-aves, a. las iiueve de. Ir-
tfeehe. . 
¿Quién será ej Adonis' 
aira éinfeájr caí calar, da 
Casa de Socorro, 
T a m b i é n p á s a í r ó m - a c u b a r s e a d ' b e -
n i - í i c o o s í a i 1!ci-j-! 11:!1 lito i n . u n i c i p a l : 
J e s ú s A r a j i n b a . T i i ' i B a d a , d o c a t O T é O 
años, d e l i r C i r i d a - c o i n t u m e n l a r e g i ó n 
M j-ccoipiiiad Teicbjíp 
a. y iu"i 
iAnis?éB 
stfro Moliaio, de.CLiaTen 
de herida incisa en la 
e la mano izquierda. 
;ía Veilázqnez, de Cin 
añois, de herida incisa, 
heunoinra.gia, en la mu-
Luis García Fomámdez, de ?.eis años 
i.e hcii'rda Gom/tiUisa en la región super , 
•iiiar izquiicirda. 
JOisé Bíardejo Mqíratles, de treinta y 
>clio años, de coaituisión erosiva en la 
•egióin íronteJ. 
B A R O I L O N A 
a t c r l o r ( p a i t í d » } 
á m o r t í s a o l i 1920 ( p a r t i d a 
» i m » 
• z t o r l o r » 
T a b a c o s d § F l i i p l a s * • • . » 
I ^ O r t O i M i c i i t t i i i i i ) 
(k. ( t • • • i « « t < 
S h o r t s p r i m e r a . . 1 • • 1 • • • • • 
I d e m 6 p o r 100. 
A s t u r i a s p r i m e n . . . . . . . . 
A l i e a a t e a > 
I d e m S p o r 100. ••••••• 
T r a e e o i ( P a r í s ) . . 
X 4 b r 2 u s • ('*• í • « • « t • • • • * • t * 
. • • • t t . i i i i t . i i t 
D d l l a r s . • « • • • ' • • • : 1 • « • 1 • • 1 
I ñ r a B i e o s BBlzoa 
r a u c o s b e l g a s • • « • 
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S r / ^ a H o t o ! - CaJA 
GUTIERRES 
M&fítíiKA americana OMEGA, para k 
O producción del café Express. 
Marisco» rartadcs.-Servicáo elegante y | 
moderno pare bodas, banquetes, etc. i I 
iniiiiii 11111 mi n 1  • .11 ,1, l U L . J | 
PlOitü dol día: Timbal de arroz a 
.1 Financiere. -
! do. 
San.i;.i!Mil, OS 1 
[es Fxt.r&mo G 
rgíiiinosis en el ojo i i 
Accitíoiiio del trabajo 
de caírjpiiniteiria'de [á ca 
p? produjo ayer un; 
ín la ttiiftñeco iz'jii.ierd; 
eazo Teilivia- [Tatidiíri 
Juicios orales. 
Aj-er comparecieron en esta. Audien-
1 Satiimino Olavarrieta y Benito 
Ruiz, para quienes el teniente fiscal, 
eñor González, pidió la pena de tres; 
ños, seis meses y veintiún días de 
• -idi 1 '-orrecr-lonal, por que en la 
noche del 18 al 19 de noviembre de 
i penetraron en la fábrica de achi-
uáa que don Miguel Gutiérrez tiene 
n la calle de' Alonso Gallón, apode-
íadose de varios objetos y inetálk-o 
"vor valor de 660 pesetas. 
La defensa del Olavarrieta, señor 
•olano (C), solicitó dos meses y un 
lía de arresto mayor, y la del Ruiz, 
;eñor Sánchez, la absolución. 
• * * • • » 
Segir'damente se vio la instriiída 
ontra -losó Llagostera Puente, por el 
Vb'to de hurto. 
El fiscal de Su Majestad, señor Sei-
as. modificó las conclusiones provisio-
xalcs, pidiendo para el sumariado la 
•ejia de cuatro meses y un día do 
• rrésto mayor. 
* 'La defensa, señor Urbano, se con-
"ormó con las conclusiones estableci-
las por el representante de la ley. 
La Caridad de Santander.—El mo-
imk'iilo del Asilo n el día de ayer 
"lié el ñigiiienie: 
Cr.midas distribuidas, 778. 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, precedente, a 
68,95, 69,30, 70,30 y 69 por 100; pese-
tas 217.200. 
' Idem ídem, del día, a 70,60, 69,10, 
68,85 y 70,50 por 100; pesetas 31.500. 
Amortizable 1917, a .94 por 100; pe-
setas 5.000. 
Idem 1920, a 94 por 100; pesetas 
55.000." 
Tesoros febrero, precedente, a 102,10 
.y 102,25 por 100 ; pesetas 22.000. 
T O N I C O R E C O N v / T I T U Y E N T E 
j P e r f e c / á c / o j i f i z & c i ó n c/e /o / m e j o r e / e s f i r n u / a n f e s 
I N X U ^ I T Ü I B t i 
n a p e f e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o , / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / t e n i a — 
EN K R̂MAGIA/ Y DROGUERIAS 
14 DE ENERO DE 192g 
Es i : a ,T ic ia . s causadas p o r - transeii) 
16. 
s i i i a d o s ( 
n t o , 161. 
A ihi  existentes en e l Establecí! 
feóólétíáfl cSsi'ia Alegra;).—El p^xj 
ojo sábado, día 16, célebrará esta Sq, 
cx-dad La o r Mimirada cena. íntimj 
que todos los años orgianiza, y 
ncridirá lu-giar, s^gún costumbre, e n » 
domicilio social. ' -
Se apliega a Los señores socios. 
'o deissi-sin, pasen a recoger las tarje 
as, que teaidrán reservadas, Imsta'lá 
doce do La noche del vaémes, en -o 
bar «Sé-rla Alegría»,' y cuyo' importí 
es df3 cinco pesetas cincuenta céiitj, 
mas.—La Junta Direetiva. 
/ V V W V V V V V W V V V W V W I / V V V V V V ^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Literatura, 
Mañana, día.-15, ocupará la trilninj 
de este Aírr>Go, invitado pár la M 
"•i6n -de Litrmatura, el notable litera 
^O' y isociálogo doai.-Viceinte de Pered} 
quííien'idisertará aiceirca de Goethe, coal 
el tema 'ciWeimar». 
E l áicto tendrá lugar á las siete' 
la tarde y ia él podrán • asistir las | j 
ñoñas, como de -costumbre. 
ú e U M U U t V I l l 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
^ ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTREfilflIEHIfl 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más,' digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADPJ0 
y prlncipafes del mundo 
Sí Pasoo do ̂ Psrsds, númtsro 
Zipor Ca ld8rón} . -8ANTANDER 
O r a n s u r t i d o 
Papdes pintados a precios rnup 
económicos. 
Droguería y perfvmería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda i.0-. I4.-Telf. 5-67 
CHOCOLATES «CARTAGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo,_ a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mari"*'- o. 
GANGA—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
blo ÍH y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—¿El Ar-
ca-de Noe», Velasco, 17. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
B a z a r I M é d i c o 
E . M U B E L 
SE ARRIENDA en Suances 
finca : rústica, renta módica.— 
Dirigirse a don Telesforo Gar-
cía, Torrelavega (Sien-apando). 
SE VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros, en el pasco del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Pasco del Alta, 15. 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
Pedid cat.ilcjo á 
füATTKS. CUV O 21 O í , 
Apartado 185. !3'a.53AO 
Representante en Santander; 
José María Barbosa, Cisnoros, 
7, segundo.. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones.' Ra-
zón, esta Administración. 
OCASIOW.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
SE VENDE piso amplio, bien 
situado.—Informes : Kiosco ta-
bacos, plaza de Pombb. 
LOLA G. GOYANES. —Pelu-
quería señoras. Ondulado per-
manente, sistema americano. 
Lavados. Tintes. Manicura.— 
San Francisco, 1, primero; Te-
léfono fc-68. 
VENDO piso llave en mano» 
calle Madrid.—Informará e 
Administración. 
SE ARRIENDA en la plaza 
de la Esperanza, número 2, el 
almacén que para el negocio 
de garbanzos tuvo durante lar-
go tiempo don Ramón Ríos.— 
Informarán : Castelar, letra Y. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: V i -
cente Salas. 
$8 coran con 
MEY 9 lo§ Blcerados coo 
ÜNOÜENTO MEY. 
Venta en, farmacias. 
PRECIO: UNA PESETA 
Depositarlo: Pérez del Moli-
no—Santander. 
TOPICO 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Administración. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núflei. 
VENDO casa, compuesta plafl* 
6a baja, cuatro pisos y bnhar-
lilla, en Ruamenor, 1, duplicá* 
lo.—Informará esta Admini^ 
ración. 
VENDO almacén propio paf* 
denda u otra industria, & 
19.500 pesetas. Facilidades 
ra el pago.—Informarán, Oa'' 
derón, 25, primero. 
FLORIDA, 4—Con mejora | 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
, , . • . - ^ M 
T. S. H . — Accesorios france1 
ies, ingleses, alemanes y am** 
ricanos. Superheterodinos.-" 
Precios módicos. — Martillo»' 
mimero 6.—Santander. 
«ORGA PRIVAT», máquina d0 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA-
BRO. 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A L E M A N E S 
l Pérez ilellloliflo 
Plaza de las taelas 
a 
i 
14 D E E N E R O D E ¡320 
^̂ v̂t̂ â ^̂ /̂vvvvvvvvv\̂ vv̂ wl̂ vvv̂ v̂ lv̂ vvv̂ <!ñ (vvvvv̂ v̂vvvvvv̂ vv̂ ^̂ v̂ aaÂ Â ^̂ vlÂ v̂ v̂ AÂ '\A 
E L P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . — P A G I N A 7 
p a r a h a c e r c r e c e r 1 e l c a b e l l o y b a r b a e n 
p o c o t i e m p o . ' N o c o n f u n d i r s e c o n , l a s i m i -
t a c i o n e s . T r a t a d o ^ g r a t i s , . e s c r i b i e n d o h o y 
m i s m o a l a í s e ñ o r a 
21 3 - K 4 P 0 L E S 
S a n t a n d o r c o r r e o s a l e m a n d s 
24 g e n e r o , 
7 f e b r e r o , 
2 1 f e b r e r o , 
7! m a r z o , 
2 ] ' m a r z o , 
v a p o r O R O Y A 
* • O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A ] 
GRITA 
BlgalfcMdo T Í » «ANAL DS PANAMA a «ría-
totoal (Colón), Baüboa (Panamá}, €allao, Mo-
lleado, Arica, lonir-ne, Antofagasta, Valpa' 
raíioSv otros mertos de PerTl y Ghila, AOMI-
" } M 1.a, 2.* y 8.» " 
&K09Jk Ó K I B A ; o a e s « A 
1.608 1.608 l , m 
1.055 1.C55! .985 
m%5u m t m 
Pasajeree do cámara.—PAÍ» i&rríate . 
lo» españoles, estoa biiqtielíjllevaa e a m a f a r w 
y cocmeroa SBpafioIaa «Bcargadí»» fe?i*« 
p'.stos a estilo del p&íi. 
8e hacen rsbajaa a fiamlHag, t m t t é a m . 
•ompañías de teatros, Ote, y • « blí28W»^í« 
laa y vüalta. 
Pazajcroa u lcera «aaatt,—Éea alojadee 
en htgiónlcoi y v«íít;íio.dc» ftamarot«B de dos, 
enatro, seis y ocho litaraa (esto» óltlme*^ ra* 
serrados p a n famlliaB ntuneroBafi) y las ce» 
midas, de variado menú, B O R servidas per 
eamareroB an amplios comedores y eoasü-
meníadae por cocineros esvaSolea. Dlsp&nea 
de baño, salón de fumar, ete. y SipiislMa 
scbierta de K Í Í B S O , ; 
Precio d® gaanfe.—Par» psertos df PaBa-
mA, Peré. «hüe ^ ásaórfea «anteal, sel!e2> 
imBQ de les 
ileíonemasi B A s n u m n A 
a b a n a , V c r a c r u s K y T a m p i c o 
# > r 6 x a m a « i » B o d a s d e l p u e r t o d e S a u b t a n d e r 
I S ^ d e e n e r o d e 1 3 2 6 , e l v a p o r T P o l o d O 
E l 24 de febrero, el vapor HOLSATIA. 
Ŝ de abril, el vapor^TOLEDO. 
E i 15 de m^yo, el vapor HOLSATIA, 
-.ííBBltíaado «asr y »»saJeros.de5«rím«ra • ftíagttnáa.cl^sa, segunda eeonómlea y íarefl?» «lass. 
í'aea Mafeanat Meseta» 525, mis 14,60 de Imptteatos,—Total, pesetas 588,50. 
fiffsa ífer^rQi • Tamplcos Peieetas 5-75, méo 7,75 de Innanestos.—Total, uesetas i^l.fl 
«itos vaporas estás constraídos eon todos les adelantos modernos y son de sobra epnoe!dG»!WK 
«Imór»do:tp»to q m en eUoa fsclben lo» pasrjeroa de.todaa las satogorías. UevaiSíoedtees, w 
«arcrcí y «oelnepos espaaoles. 
I S 3,1 
Mas barato, nadie, para evi-
rr.dud a$, consulten precios. 
JüAft D E i H E R R E R A , a 
MTOVICia RAPIDO DB EIASA.JEROS DAJDA FJHNl» 
SANTANDER A ÍIABANA, yBBACiiBft 
«AMPIGO Y NUEVA DRLEANffl 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor MAASDAM saldrá el 20 de enero. 
» EDAM » el 10 de febrero. 
» LEERDAM > el 1 de marzo. 
» SPAARNDAM » el 24 de marzo. 
».- MAASDAM » ^ 21 de abril. 
» EDAM » el 12 ¿ c mayo. 
» LEERDAM > el 16 de junio. 
» SPAARNDAM » el 5 de julio. 
» MAASDAM » el 28 de julio. 
» LEERDAM > el 8 de septiembre. 
» SPAARNDAM » el 27 de septiembre. 
» MAASDAM » el 20 de octubre. 
» EDAM » el 10 de noviembre. 
» L E E R D A M > el 29 de noviembre. 
vDMIwifRrfDO GARGA Y PASAJERO» m 
Y SfERCSRA GLA&B! 
p ® m i $ 9 K M © A M A R A ssyy BOONOMIOSS 
Paietas S&,Bt 
Precios en íercBra clase Tsmpico......... „ g 533,71 
Nneva Orldaaa - * fi^^tt 
m mtm praeloa aotAa iacluidoa todo» los Impusxt&a, vm 
AO* a Na»va Orlpans, qua son ocho doJlar» mh» 
«IMBISN RXPIDa KSTA AGENCIA B I L L E T E S DJ* IDA 
Y VUELTA GON UN IMPORTANTS DKSCUffiM SO 
Satos Taporcs soa completaanente nuevos, alando dotada» 
de todos los adalaatos modernos, siendo su tonelaja da 
Í7.000 toneladas cada uno. En primera clase lo» caaoarow* 
ábn de una y do» Ut«ras. E n TERCERA CLASE, loa cama-
rotes son da CUATRO y SEIS LITERAS. ÍE1 yasaja 
la TERCERA CLASE dispone, ademia, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y da «taa-
«.ftSca blblloteo», con obras de IcS mejores autorw. m 
^erKonal a su servicio es todo aspafiol. 
"Sa fíconiitndit i los señores pasajeros oua »» )pr»»»a;*¿ 
ta pata Agencia con cuatro días de antelación, par» torv 
^llar- ia aocumentación de embarque y recoger sus biSUSait. 
.-'wá toda clase de informe», dirigirse a su agenta a* S&a-
iuder y Gijón, DOxN FRANCISCO GARCIA, Wae-«a S: 
«•ínalpai.—Apartado de Correos, núm. W.—TELEGRA. iA4i 
¥ ^SUIÉFONKMAS, FRANfiAROIA.—SANTAN»SI 
M l í p p . 
L Í I V E A A C U B A Y M t ü J I C O ¿ 
E l día 19 de ENERO de 1926, a laa 3 de la tarde, aaldrl 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don- Agustín Giberriau 
BSSB&iando pasajeros de todas clases y carga eos 9sitt9l 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
B1V£ BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D3 CUé«*® 
LISBRAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN "Wí 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a p r a l n ^ r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total. 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, má.9 7,75 de imptos. Totol. 592,75, 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,76. 
L Í N I B A A L A A R G E l V T ^ i r ^ A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz .el vapor 
admitían do pasajeros de todas clases con destina t ttfl 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aire». 
LÍNEA A FILIPICA i Y PUEMOS DE CHINA Y JAP JN 
E l vapor 
saldrá d 









R E Z Y 
63—Dir? 
• ( ei uña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
. Tarragona (facultativa) y Raróelona, y do este 
31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Sinccapo 
la, Hong Kong, \ükol>ama, Kobe, Nagasaki (fa-
) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga par» 
nertos y para otros puntos para los cuales bata 
lo servicios regulares desde los puerto» da cBcal» 
antes ibdicadds. 
-más informes v condiciónPR, dirigirse a sus 
n Santander: S R f t O » , í : ^ ' J O DE ANGEL PE-
COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — T e l é f o n o 
icclón teleg.-áfic-i y tclerunica: G E L P E R E Z . 
m p r e s s c a ' z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r j c a c í ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A PAEA ESTA PLAZA 
Amos de V m M v 
. - m m m 
Sociedad Hullera Española' 
B A B C E I J O & A 
Conaumldo por las CompaSías de los ferrocarrUea da! 
Norta de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de TSfa» 
$y vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
aülares al Cardiff por el Almirantazgo portugués., 
Carbonos de vapores.-Menudos para fraguas.—Agio- ( 
m-radfis.—P̂ ra centros raetalúrgicca y domésticoJ. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A l í O L A i — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo ,de Angel Pérez y Compa-
fiia,—GI jON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
si» Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otroa informes y precios a las oficinas de la 
& @ € I J E I * A I * M U L J L E J R A J E S F A É O L A 
P f d a u s t e d t a p l l a d e s o u n c í o s 
i c a 
c o r r e o s 
E l día 29 de enero saldrá de Gijón el vapor español 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase pa-
ra HABANA y SANTIAGO DE 01 BA. 
Precios muy económicos. E l billete de ferrocarril de Santan-
ICT- M O i i ó " s e r á abonado por la'Empresa. 
Para solicitar pasaje dirigirse a 
A G U S T I N G . T R E V ! L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
C a l d e r ó n , 17, primero.—Santander. 
NUEVO preparado compuesto de «senda d« anfe.S 
Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en todos stsa 
asos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purískaa* 
de glicero-fosfato de cal de CRECSOTAL.-Tubarc» 
íosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad genial, 
F r e c I 01 3.So p e o e t ¿' 
D e p ó s i t o s I f i o e f o r B e n e d i c t a S T ^ I ' » 
Xtm venta en laa prlnclpil.sa Iftiraaolac A* Eapnin 
OsLKtAndu-» E. PEREZ DEL MOLINO.-Plajw &» i&* EsssAlr.tt , 
(rnes. Herpes, Eczemas 
Psoriasis. Eritoma 
Enrermedadcs do las pumas 
Rccmalistncs 
r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
RACION, UNA PESETA 
No coBíuiiílírss-23, Arciliero, 23 
No hay nada peor que los dolores dé 
la gota resultado del envc-nonamioñtc 
de la sanare por el apidó úrico Cuan-
do ¡as toxinas se irritan las partos pro-
fer^-í^dc la pie!, provocan dermatosis,, 
eczemaz. hsrpoG. acnés , psoriasis . eri-
temas, sycosis. aun causan intolerables 
coi:ioioiies,el artr i t isnióes igualmente 
el resultado do una alt;.r^oicu dé la san-
gre y se Conocen niúlt iples ihajjifcs^- V I U D A D E S I S N i E G A n 
cienes, ulceras.• varicosas, flebiíü v¿u~i~~ J - f 
mu e r a c o i ÍL W 
hemorroidas y la terrible arte río* Fábrica de tallar, biselar c' u restaurar toda clase de rosa. Para véftoer lóitas estas eulor- K r4ffi,aurar.'oa« c a s e ^ 
la refíoncracion profun^ ú<-luna\esPf0,s de 'la3 f°r J 
DEPURA- mas V medidas que se de-
mefades 
ia sanpre SR impone. E l u j c r - u i i n . « " • ' — — ^ •»»
TIVO R I Q K E L E T es a la hóra ac:uai Cuadros ¡orabados y 
eluQÍcoverdadcrorcctiricadordola--a!i-mo/dwras^deí país y es-
gre.Sobre vu podcrosaaccion. Icsdolo-
res se cr.¡ma¡i, la piel se HrajJia, iar-
venas y las arteria:; oa&üontrán su sua-
vidad, la:-. ílagoS'ííts ulceras las érifar^ 
(ri e (! r. d Í n d c ! a;; i n I ¡:. K ; r. a -, a: ¡ o uní a s d c -
s a t ó i ^ c c n s i n Qe$y lá menor scual. E ! 
B E P i U l A T I VO n i G S e Í E T es e! tri-
uni'c do la cieuciauiedico qu¡m:cadc boy 
Cada frasco va accompr.ft.i'lo ce i-.n roíléit̂  
fráryeras. 
u m m : m i he m m i i 
illústrii<!ni í)!-
cías y Di de Sedan, 
Mas l«s h 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L tóONZALE^ 
l] Calle de San José, núm, g ' ^ | 
íANTIGÜE D E SINDO) 
^ m m m m m u i - m m , n 
Teléfono S-S4 
Casa de viajeros, comidas ^ 
— bebidas. Mozo a la llefrada de 
, los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso. 
S e i f l í l e p a p e l M i 
MBMrtiWVWVVW^^ A^fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ AíMÂ AAÂ VX̂ ÂÂ AAAVVVVVVMrtAAAaVVVtVVVV̂ ^ 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
El presidente del Consejo anuncia 
que elá Gobierno legislará en breve 
ace r cándo l a modificación de las 
costu 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
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Organizando una oficina. 
M A D l l I L ) , 13.—El ministro de Esta-
do eatá orgíinizando con gran rapidez 
U oficina de información de su de-
pailamento. 
E n esa oficina habrá una sección 
de información cultural y econóinica 
f otra de información extranjera de 
Prenaa. 
A l frente de esta sección estarán 
diftinguidos diplomáicos. 
Importante decreto. 
E n Breve firmará el Monarca mi de-
creto abriendo una información pú-
blica acerca de arrendamientos y sub-
arrendamientos. 
E s a información será oral y escrita 
y «e hará por medio de la Delegación 
regia de Pós i tos . 
L a referida iuiormación será la ba-
te de posibles decretos que aclaren 
dudas respecto al particular. 
importante labor. 
,B1 Cooiiseja Supremo de Guerra y 
Mairiava ha dedicado la mañaaia de 
hoy á. examünaT var iós expedientes de 
conoestón de recoanipansas po>r méri-
tos de campaña , a varios tenientes 
coroneles. • • 
Un consejo de guerra. 
E l d ía 16 del -actual se celebrará 
un Consejo de ^rucirra en' el cuartel 
donde se aloja el regimiento de radio 
telegrafía, para juzgar a] soldado An-, 
tónio nof--,,»?. • al qno &i acusa de un 
suipuesto delito de atentado a loé agen-
tes' de l a amtnirida.d. 
Homenaje a un ministro, 
R l mmiistro de. Gracia y Justicia ha 
sido visitado par una Comisión de Za-
ragoza que fuié a invitarle al acto que 
se ha de celebraír en su honor en la 
capital de Anag-ón, entregándole nn 
pergamino <m al Cfiíe le nombra de 
cano hanara\ri() del Cnlcg-io de Nota-
rlos de Zaira.goza y el titulo de hijn 
prediliecto de las tres provincias ara-
gonesas. x 
Este homanaje se le rinde-como re-
cneirdo de gratitud por haheir firmado 
el decreto promuligando l a ley foral do 
Aragón. 
Camino de Cádiz. 
Y a van camino do Cádiz los avia 
dores Franco y Ruiz d1 A1 la., que 
han de (realizar el «rai l» España-Bue-
nos A r e s . 
Se ha quedado en Modri l M avia 
dor naval Sríñor nurán . quirn con 
versó con los poriodisto-s, a 1¿oa ouc 
h a dicho que m,o.fiana o paisáSp m.a.r 
Chará a- Huelva. 
'•Desde allí i r á a P-OÍIAS ¡de tyfquét., 
puaito dio .pairtid/a del Mdroayí^í ; pa 
r a reunir ía con sus comaiañerr^. que 
y a le estarám esperando pa.ra esa 
fecha. 
E s propósito del domóéda.ñ.te f r ^ -
. co que el "raid» coniienc-'? el día. :5? 
y en cuanio al regiroso no se nuo'!~ 
precisar, pues depende dol estado w 
que s- encue-nli^n los motón-s del 
apa/rato y de otras ciircuns'amias. 
- Dijo aue no sabía si el regreso so 
emprender ía por Cabo Verde-Cana-
rias p por X i"va. York-Londres, mos-
trándose ' partida..io de este últómo iti-
nerario. 
, . Explicando ,una .negativa, 
* (En la PrósvIenci'T' s--* ha far-M'tndc 
a- la Pirensa. la isi^u^nt'"' noAa o"e:o-.->-
((iFwlos Ú H Í H - C G diniS & ha comenta-
do de muy divénáas riiHtenriafs l a tí^ra? 
tiva del éióPisnjó (fa Estado de conce-
der un orí-dito de ?'J0.000 pesetas para 
l a corni^ucción y ensayos del auto 
giro Cierva. 
Lo ocuirrido ha sido lo siguiente: 
Él apára lo Ciorva que se exhibe en 
el extíranjero fué ronstnn'do en los fti-
llore-; che Cualro Vientos, provisto d" 
un-motor pequieño. on pS cual rea11?''' 
el capitán T/r-¡'<ra le,-- vuelos que ía.nfr 
llam.airon la atención. 
iComb cor^i-icuoncia de ello ®oÍici.tó 
el señoir C i ^ l » . que se construyera 
un apnrato m á s potemíe. 
!K1 la.boratorio aiorom'mtico de Cua 
tro Vientos redaictó" inmjediatament.1 un 
proasuipuecisto qne importaha 170.OOV 
pe-veitas, razonr.ndo la utlli.dad de los 
enisayos. 
.Durante la tramitación de este ex 
-per)irrite, lenta y complicada, como 
todo lo que se reíf'iare a concesión de 
cmlitos, acudió el señor Cinrva al 
Direictnrio, pidiendo que se a d i v i r i 
Y ósite asegdró que lo atendería con 
todo intor ís . fmidfao más para lo une 
siffnifícaise crédito y progreso fuera 
de la patria, y acordó que se constru-
yeran dos autogiros en voz do uno 
avimentando el c.rMlto a 200.000 pe 
setaa y o.ride!nir'indo que &Q tramitara 
s in di lac ión alguna. 
Este es el expediente iníomnado porl 
cia.ron los delegados de Hacienda de 
Orense y de Albacete, el gobernador 
de Palencia y el presidente en funcio-
nes de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, don Rufino Blanco, quien fué 
a hablar al ministro de los acuerdos 
adoptados en la Asamblea de Zarago-
za con relación a i Montepío de perio-
distas. 
# • » 
E l señor Priino de Rivera recibió l a 
visita del embajador de Inglaterra. 
F i r m a regia. 
E l Rey h a firmado hoy los siguien-
tes decretos. 
De Marina.—Diaponiendo que cese 
en el mando de las fuerzas navales 
de Africa el almirante señor Guerra 
Goyena y nombrando para sustituirle 
al señor García Velázquez, oontralmi-
rante que estaba destinado en Carta-
gena. 
Presidencia.—Nombrando subgober-
nador de nuestras posesiones del Gol-
fo de Guinea a l coronel, en s i tuación 
de primera reserva, don Joaquín So-
moza. 
De Guerra.—Concediendo la Cruz 
Roja de segunda clase a don Joaquín 
Benito. 
Idem la gran, cruz de María Cristi-
ua a don Antonio Delgado; la meda-
del Mérito Militar, a don Féüx 
Rodríguez: la de .Sufrhnientns r.or la 
'•'rvtria, prnsionada, a un jefe y lo 
oficiales, y la de Sufrimi^ntns ¡ñor la 
0 a tria, no pensionada, al coronel se-
O T : Rubio. 
Destinando, a la CoTnandancia. 'de 
""eruel al tenionte coronel de la Guar-
dia civil don Antonio Valdés. 
Idem al regimiento de Cosía núme-
-o 8 ail cnroTiel de ArtiUería. don. Juan 
de Valdenrama.,, 
Idem al coron'el don .lorffe Font al 
mando de la. nirotecnia do Rpvilln. 
Idem al coronel don Silverio Galle-
•rr\-< ail mando de la Maestranza de 
Barcelona. 
Disponiendo l a construcción de 2G-
intomóvi les con destino a las fuerzas 
le Zapadores. 
Concediendo l a libertad provisional 
a cuatro reclusos. 
Nombrando ayudante del Rev al co-
ronel de Ingenieros don Rafael Serra. 
Disponiendo que pase á la segunda 
reserva, por edad, el general de bri-
gada don Miguel Ramos. 
Concediendo' la gran cruz He San 
Hermenegildo a don Nemesjo Fernán 
dez. médico de la Armada. 
Autorizando al ministro para la for-
inaci''n do 10 secciones, alomo, de Za-
padores. 
Idem al Centro Electrotécnico para 
la construcción de 9? antomoviies con 
destino a diversas unidades. 
Dictando reglas para la reglamen-
ic ión do defunciones y servicios de los 
soldados .afectos a ferrocarriles. 
Velada necrológica. 
E n l a Casa^ del Pueblo de Madrid 
se celebró esta noche una velada ne-
crológica dedicada a Pablo Iglesias. 
E n las paredes se colocaron las 
hauderas de las entidades.-
Hablaron varios representantes y 
ce los discursos Cordero. 
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De? asa l to a u n treyi en M é j i c o . 
N u e v o s y t e r r i b l e s d e -
t a l l e s . 
M E J I C O . — Los contados viajeros 
que lograron salvar sus vidas en el 
ataque de Jos bandidos a un tren, en 
las tnmediac'vomes de Gnadalajara, 
dicen que los forajidos hab ían subido 
i !os va<rÓ7ies en estationes distintas 
v como viajeros ordinarios. 
Cuando el tren se hallaba en plena 
marcha, y entre dos estaciones muy 
o.-'antes, los landidos iniciaron el 
itaque, matando o. hiriendo a la ma-
vor parte del.personal de servicio y 
deteniendo la marcha dej convoy en 
pleno campo, después d(í dar muerto 
il maquinista y fogonero, cuyos ca-
dáveres arrojaron a l a vía. 
Inmediatamente procedieron a des-
valijar a los viajeros, degollando sin 
piedad a cuantos intentaron oponer la. 
en menor resistencia, calculándose que 
el númnro . de íos que fueron asesina-
dos en esta forma se eleva a 50. 
Terminada esta operación,' los gan-
didos desengancliaicn la máquina , 
poniéndola en marcha después de 
montar todos en olla, siguiendo en to-
hallaban las v íc t imas un tren de soco-
rro, en el que embarcó un importante 
destacamento de trójpías con orden de 
capturar, vivos o muertos, a los au-
tores de l a salvaje agres ión . . 
Según un coanunicado del Ministe-
rio de la Guerra, las tropas que sa-
lieron en persecución de los bandidos 
que asaltaron un tren, cerca de Gua-
dalajara, cercaron a l a partida, dan-
do mueale a varios bandidos y cap-
turando a otros ocho, los cuales fue-
ron inmediatamente fusilados. 
Todo el botín fué recuperado', y los 
escasos supervivientes de l a partida 
han huido separadamente en la mon-
taña. 
, «A^ VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
U n c r i m e n sa lva je . 
ro- s e s a l v a 




B A R C E L O N A , 13.—Comunican de 
Pianolas que en aquel pueblo se h a 
cometido un rqpugnante delito. Habi-
taban en u n a casa de Pianolas una 
familia, compuesta de la madre y tres 
hijos, dos de ellos varones. E l ma-. 
yor de los hijos estaba uno de estos 
días pasados al lado del fuego, l ian-
do un cigarro, cuando su hermano, 
acometiéndor.e por detrás, le dió un 
fuerte golpe en la cabeza con un palo, 
dejándole sin sentido y con fuerte he-
.morragia. Al ver que manaba l a san-
gre, de l a herida, dudó si darle 'otro 
golpe, y entonces la madre le instó 
para que le rematara, lo que intentó 
u hermana al ver que aquél no tenía 
valor. U n a vez que creyeron consu-
mado el crimen, cogieron el cuerpo 
del infeliz ¡para llevarlo a l a v ía , con 
el propósito de que, al pasar el tren 
lo arrollara y borrara toda huella del 
crimen. 
Mientras lo trasladaban all í , se íes 
anagó el farol que llevaban encendi-
do; tuvieron -que volyer a su casa pa-
ra, encendcirlo de nuevo, y en esto el 
('..^cnaciado hermano fué hallado y 
recogido por un vecino, en casa del-
'cual contó el repugnante hecho. 
L Q S criminales fueron detenidos al 
día siguiente, cuando se dir ig ían a 
IRivas para vender en el mercado unos 
cerdos.1 < 
Según piarece, los móvi les del cri-
men han sido cuestiones de intereses. 
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Resu l tados de u n v iaje . 
E l i d i o m a e s p a ñ o l e n 
I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . — E l alcalde de esta ca-
pital h a dirigido un llamamiento al 
vecindairio para que contribuya a una 
suscripción de 25.000 libras esterlinas 
destinadas al sostenimiento de una 
cáte'dira do español en la Universidad 
1e Oxford1, donde no socamente se es-
•udiairá al 'diorAa espaiñol y su lite 
éatura, sino también la p/itnación fi 
aaoc-tera y rconómica de los p a í s e s dr 
habla esipañoJa. 
E l plaál ha sido propuesto por el 
rríncipe de Gafes, dicspués de su viaje 
a Jos ,países de la América del Sur. 
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¡ Y a e s t á n a h í ! 
A y e r c a y e r o n s o b r e 
l a c i u d a d l o s p r i m e -
r o s c e p o s d e n i e v e . 
cú Consejo d3 Estado negativamente, 
paro mngiún retraso l i a producido es-
lo , pcírqué la aoronáutica militia;r,' aún 
sin tcnicir el crédito que l a autoi izara 
para r-úaliizinir el estudio presupuesta-
do, cimipezó caí Cuatro Vientos l a cons-
trucción de un nuevo autogiro. 
E l semoir Cierva fué a Inglaterra, 
adonde se le l lamó para hacer las .ex-
periencias que tienta resomancia han 
tenido y a l regireso, de paso en París , 
hará también o-lnas exp:iriencias ante 
los repireseaiíamcs do l a aeronáut i ca 
mirátar francesa.» 
Palabras del presidente. . 
«La Nación» de hoy publica una in 
fcrmaiciétii titulada «La modificación 
de las costumbres y las reformas eco-
nómicas». 
Comienza diciendo que desde hac'1 
tiempo se reúnen en el café de Cas-
tilla un grupo de españoles de dife 
rentes ideas, para comer un cocido 
Forman el girupo los señores Pri-
mo de" Rivera, maestros Serrano y 
Luna, duque de Tetuán, Martínez Ani 
lo, Delgado Bamneto, concejal seiím 
L a Torre, Juan José Cadenas, aboga 
lo Soto Reguera, general Losada y 
otros. 
E.I últ imo cocido tenía que pagarlr 
Pr'.n o de Rivera, y debido a ello invi 
. a sus audgos a un cocido andaluz 
ai el Ministei-io de la Guerra. 
Al ftnal de la comidia, el genera 
r.ihló de la c a m p a ñ a que piensa em 
• . mhu" sobro la modificación de la-
cstimiibres, y sobre lo cual el Gobier 
I O legisloirá en^ breve plazo. 
L a fórmula está basada en que lo 
funcionarios del iEstado trabajen cin 
co horas, .en vez de cuatro, como vie 
tien haciendo, porque opina el presi 
dente que como los funcionarios 
ni s;ctor importante en l a vida no 
cional, los inducirá a variar las eos 
lumbres familiares, influyendo así er 
os d e m á s ciudadanos. 
Otra de las refo.imns setrá l a de la 
vida teátral , terminándose las funcio 
lás á. las doce de la noche y dispo 
niondo el cierre de todos los locales a 
es'i hora, excepto unos cuantos, que 
modvi.nte una sabre-cuotá, podrán, es-
taff a!;:.vrtos hasta la madrugada, pa-
á al-snde.r- a los noctámbulos . . 
So íefíriió luego a las rofornías tri-
mtar'a.-;. a ludiendo a un comentario 
ie «La Correspondenici.a Miilitar», en 
•1 que ise asegura quo ante el vocerío 
g-Uié han levantado los proyectos pue-
den consideranso como fracasados. 
Primo de- Rivera dijo quo no 
tal vocerío, sino tsini-plicmcntc un 
'e-.'a, crítica, m á s de di9tollo q 
" io y que nunqu--. el vocerío 
tiei-a no $oi ello variaría el Gobier-
no su o i í o o r ó n . 
L a ni relación del presupuesto—año-
ró—es cosa que so impone y ello sólo 
•!,rfa bar'.-ante para justificar una dic-
ta dura. 
Añad'.ó también que las reforma? 
tributorias so harían smui l táneamon 
'o con los económicas , ya que el Go 
bleriío prc-poiii- la reforma tributaria 
i 'a vez qué prepara el nuevo presu 
;iuesto. 
No hay quo hac.c.rco grandes ilúsi-o-
ics, ni engañar a la. opinión, y a que 
' ''"¡.•••^nto piinc'pal do las cifras del 
a-osupueslo nn olwdcce a' las creacto, 
oes orgnnicas. sino a la carest ía de la 
vida. 
La c a n m a ñ a envpn-endida contra los 
decretos do l íac ienda la considera co-
mo, un sistortia 'qtfe "se oípóne a l cono 
:o ionto do la verdad. 
Bl Cobi-üMo coMitinúo. la obra de1 
01 •-torio, y f.n., cnanto a que' sur jan 
liíleulta.des al llevar a cabo las re 
iiimns ffccaj»5; ha d'3 -^coroiarse qu 
•oaialo los pr. ^r.,1;0S,t^s (]G Villaver 
? se nuv'-f-'sjó una gran protesto 
o ';- n. ; i) en desórdenes públicos 
'•' emhnrgo aquella obra fué Ir 
•••v.ici. n do F,-.p::ña, hasta el punir 
¡ 1 qWQ sino hubiera existido la aven 
de MaiTiruecos el presupuesto es 
"••(d sf. lnd)ie,ra vuelto a nivelar.. 
Tcnminó dicieaido que es inexactt 
qii« hoyan emigrado capitoiles es 
narices a.l o%1 rn.ii.¡<jro,'porque allí hav 
que no'-nr mayoi-es impuestos qte 
Fsí)nña. 
Despacho can el Rey. 
Con el Rev desiaacharon hov ol pre-
sidente del Conseio v los ministros de 
la Guerra v de Marina. 
Por los Ministerios. 1 
E l míni"«tro do Ja Guerra recibió al ' d-' velfiícida^ hasta IIosar al pie de 
embalador de Inglaterra y al ingenie- unas montañas , en las que se i o Ier-
ro señor Suárez, reprosa-ntante de los n-aron con el botín, 
ferrocarriles Vascoandaluccs. 1 L a s autoridades federales, al tener 
* * * .noticia del atentado, expidieron in-
Con el señor Calvo Sotelo conferen- mediatamente para el lugar donde se 1 revoluciones se preparan de modo dis- combaten a los rebeldes. 
tinto. E n g a ñ a r a unois pooíficos cini 
dadanos, hac iéndoles oreer en la be. 
nignádad de las intenciones, paira des. 
cargar después sobre ellos toda la 
maldad que sie lleva ocul/ta, n o ' e s t á 
bien, ni medio bien. 
De modo que a variar do actitud o 
le llenamos de denuestro por su per. 
fidia. 
¿Que insiste ^usted en sus propósi. 
tos? Pues, peor para usted. ¡A nos. 
otros nos sale todo por una friolera!... 
R, 
L a L o t e r í a 
S e r e p a r t e e l d i n e r o 
e n t r e ¡ a g e n t e m o -
d e s t a . 
D A R C E L O N A , 13.—El h i l ó t e agrá, 
ciado con el primer premio e'n el sor-
teo de áyer está muy reparticKo, y la 
m a y o r í a de los déc imos los adquirió 
en este sorteo, como en los anteriores, 
desde h a c í a m á s de un año. un cama-
rero del hotel Colón, para repartirlos 
entre sus parroquianos. 
E n el periódico «La Tribuna», 'quí 
hace a lgún tiempo dejó de publicar, 
se, llevaba la Redacción abonados tres 
-lécimos del citado número , y un pe í 
riodista que perteneció al citado cole-
ga ha conservado la costumbre de jü-
gor dichos décimos, reipartiéñdolos 
mu algunos amigos. E n este sorteo, 
núes, se h a reservado una participa-11 
ción de cierta importancia. 
Los premios mayor y tercero. 
MALAGA, 13.—El .premio mayor del 
sorteo de la Lotería, de ayer h a sido 
vendido por un expendedor ambulan-
te en déc imos sueltos. 
Juegan sendos déc imos un zapatero 
de viejo, un modesto industrial, un 
sombrerero y un ernaleado del ferro-1 
carril . Otro décimo lo juegan entre! 
cuatro empleados de consumos, 
otros dos están repartidos en .fracció-| 
nes de peseta. 
E l tercer nremio está repartido - en-, 
fracciones de peseta entre familias 
modestas. 
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I m p u g n a c i ó n de u n decreto. 
E l L i b r o e s p e c i a l 
v e n t a s y o p e r a c i o n e s } 
'MADRID, 13.—En un extenso y. de-
t-aillado escrito que se el ova ai mihfe-l 
tro - de -Hocitínda, el Gírenlo de "la 
Unión Mercantil impugna--éb recieaite 
Real décreto que instituye la obliga-
ciión del Labro especial de ventas y 
operaciones industrial s • y meircanti-
lea a todos loa comerciantes e indus 
tiriales. 
Se alega en el escrito que esa me-
dida fiscal plantea problemas y coo-
lictos en el réginnen de vida normá 
de los establecimien-tos. 
Y, entre otros, se exponen estos ar-
gumentos: 
P derecho de reserva necesairio, tan 
"sVochamniite nuaintrnidO por el• Có-
digo de Comercio para el secreto dé 
los libros.. 
E l hecho die que muchas oporaci(> 
mes no quedan ulti.aiada'S ni perfec-
cionadas por el hecho de contrátar^. 
E l hecho de que se. efectúen muo] * 
toamBaiodones •condicioina.limenté. 
E l peiligro p a r a todO' coanerch 
que supone l a irevisión cada ciheo d 
de las opiemaciones. 
Y el hecho do que el libro de ventas 
y compras no os l a conitabilidad, P0^ 
'isto supone un , «isifiema • coofrdinal0-
mjedianite resultadois y comiprobacion.'tf' 
F n sinua. el Círculo de te, I'nióo 
MiMTCiíntil pide: que antes de que co-
mience el período de vigencia de di-
luí decreto, bien sea oyendo a. litó m 
-ruados y a sus representaciones, 
bien sea creando una Comisión u or-
•ini^mo en que tengan répres'mta' 
•ión los coimioirciantes e industrial?' 
• téonicos de contabilidad, se f<$' 
mulen bases' y Qáitudien d(>cuime.nto8i 
• coordino el rég imen' cóhtab'le, #. 
modo eme puedan ser satisfechas 1** 
• ^piiracioneis del Gobierno;'pero 
óf'reücia trabáis, p rjuicios y difl* 
•uifadris a. los .gomeirciantes, quien^ 
«pe l< n incurr:ir invnhintaíriamente ep-
• SMbilid-y'ps si el decreto, tal 0°* 
tú dictado, se ejecuta a pesaf 
: h u m a fe,,al no cumplir por jtfr 
ouiranciia, per imposibilida:d- materi^ 
i ¡.a i'i¡ralP75a de su tráfico p"'6' 
ceptos que no es tán adaptados a las 
d ides mercantiles.5 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t i c i a s e n s a c i o n a l . 
¿ H a e s t a l l a d o l a r e * 
v o l u c i ó n e n e l B r a " 
s i l ? 
l . O N D R F S . — L a P r e n s a d o hoy pu-
blica la^ noticia de haber-estallado Ia 
revolución en el Rrasi l . Él movimien-
to revod lición ario so ha iniciado d1 
cualquier ciudad nortéame : San Luis (Estado de San Pablo), 7 
• el Gobierno confía en que no se eX; 
fío hav derecho a comportarse así . tenderá a otros Estados, 
•.eor mes die nuestras enitiretelas. L a s , Dos batallones de tropas regulare», 
Y a dijo enero de dónde es, jugán-
donos la acostumbraidita mala pasada. 
Paina consolamos un poco se ha és-
tiádo haciendo el, maign^nimp durante 
la nrmora decema de su vida. Maña-
nas esplendentes,- cál idas algunas 
ellas; tardos otoñales , apacibles, sn 
las que las n iños , aprovechando las 
(timpefriosas» vacaciones que comien-
zan con el pavo v terminan d ías des-
! • de haber dejado los zapatos en 
el bailcón, ccipreteaban por esas calle? 
-in pp.'e venir se contra los catarros y 
onttfa las pulmonías ; noches tibias. 
•'. hrns, serenas, que convidaban al 
""mo .paseo hulevardiesco. donde 
las mujeres del .pueblo, de la clase me-
Ma y de la arristocracia lucen todos 
- ' s oncantns y todois sus atnactivos.. 
•;!nndo In admiracii'i-n de ind ígenas y 
de foraéteros. 
Y cuando m á s confiados nos hallá-
'amos los santanderinos. cantando en 
prosa r imada ,y en octavas reales las 
'•vilezas cl^matológioas de este p a í s , 
•di&ail, enero se enforrusca, echg, las 
atas por alto y, sin previo aviso de 
Orcolag-a, ni de la «Hoja de los lu-
nes», en ' la que la Sección, astronó' 
r i ca no tiene hastA ahora cabida, se 
íog d(>i?;iMielga aver con. un enorme 
'Bsconso dn la temperatura y conclu-
ve por obsequiarnos con un buen mon-
tón de copitos die nieve, no sabemos 
¡i aden-rido^ en Reinosa o importa 
las d 
